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Primera edldót) de la i»emana con an enmarlo da Interés mnndlal.  ̂ ' ̂
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Nota.—Mny pTcnio la pelícHta wái aensBcfonal que ae ha editado.
| É c a i{ ^ i f 9 ¿ > ^  *  S i N i *  ^  la  F l s ^  < (  $ ( S s
»n fóñcfé̂  ̂ 14, 1 2 y 10 3 4 de l»n « ha, y pobla'
Indo éxitmféoqoBd én todas ta enloojIoiQeRtísIma cinta de 1.500 igetros,
y  ¡ l b a n d i d o 8
q«8 obi^v© apchs colosal éxito. Interesantísimo argantento hecho con nna propiedad 
y arte enorme, desarrohandd la.tsrt;lble Inche entre ma m«|er y tin leda. Completa* 
programa otras cintas. í
M Asaa, la j «ya qj q̂matqgsj|ffe8, d a la c í8 8 c te  ___ _
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H o y  p r o g r a m a  m a , g : m t a o m .  H o j
Mí4lnée « lís 4 lí2. '»  l&pelícsies, 16. • * 4 ríigílo» 4,
n i. MO.TIM (2 AAtíe? 2),
P r u e b a s  d e  g r a t i t u d  ( 4  p a rf« i, 4 ) .
L O $  S I E T E  N IÑ O S  u E  C C I J A  (Reform ada).
L A  H I J A  D E L  D E T E C T I V E  ( 6  p n r m %  
éré|4p:eiiit;l4A ^ Q  c é n t i m o s  -  -  G e n o r a l j,  é ‘ io .
"fe
c!« ’̂’-qáeY«5íC'*'' ^
 ̂ijr  Pábrtea de Mc'ŝ ísoa f maláullro» hass don Pedr;? d«! R^acós, taá ópbrtaQñ
MWefka de. Andahvste'f dé mag<!r MMOcrtacSda. 'meytí|>wpwda(ío hí?e>dí*8 por el marqués 
^TpA PE Ae Lema, La opíaíóa prestunLá lo qas le%m jlláií89 CsjíBiws
b*y la misqia dlfijriiají̂  concésl^a da ág«fs^de TorramoH,9,o«, stpo'- 
>4q,48scend ’y ' do ¿Bqgsdo de I» qsleb^a y qs«Sá«dos8 con 
m . . | q s  bt-eas dé'la Sjcledfld, e«? pago d.aiui:
íi Ealdpfss de íjHo y b «]o re leve pasa orna- 
«SBía^darMíatío^* aiaár®des, 
diabrlcacsén de tcdacUse dq pbietos da pl«- 
dn0.1 ífctdqím I; , ... ,
' AT reco&V'&mbHblJfebnd eô fuhda mis 
er^^ios pafen adóis,̂ c;bn̂ otlfa« lyithbloáÁs 
h'ec ’as Ŵ r 'O «o» fahrlcaaíe*, lo* cualah 




Habió, al sedor Bar^smie, coa fra«e ex* 
preside, de lagaa«ss pasHj'eater. El Iss co* 
Ro^ bien, porqae militó en (as fnerz^s 
repfbsicsmis da don José Carvajal, las qsa 
qbsbdonó pira »f(Jí»íJí^5i! rbmarltinq ante* 
qneraap, como,aq8jí̂ iQ»ó̂ ia mstoperia y se 
conyliilld nparjdosmnenta al cristianismo 
cnessiJo 83 convenció da qae «I Gran Ar* 
qul̂ ê iô ds >a N l̂siraieaa no enviaba pqr
medlBcŜ ’ii eecnadre, el, cornoés y_ el 
iri^galo simbdiicoii’, Bsî iCTíá ^^goclp^de
Y Vino el Ragpcfp, y soalzó con lá con* 




raerte ep 8H nneVa t)a8tjr.lo(r,' óenstrayó 
RppaSado, con sh coqsMona ermita, bien
Aplliaiwsf JWiÉ-phos.̂  Un (onlMstCi—C«ffl«nbtÍ05 4t“ei] din nuestra.
a la deí pábllcci, y ocap^icLdecai^to 
del
»»
Suciatatriepta, p¡bií ftüestiiá 
porque hémp| dar" cablea ̂ 
lugar a jálelos áé íín períócl^b republi­
cano tan querido nuestroVcomo E l 
P aís y de piro rnonárqulco ten apre- 
ciab e como L a 7ribuná, nds btupare* 
ajips de este asunto, sin más finalidad, 
•en lo general, que la de que apiteclen 
muestro» lectores las fases en qué pre? 
¿¡lentan la cuestión ambos citadós cole­
ga''. y en lo particular, la de dejár Sen-
teáa ¿'Uínaí| úna áfírmación que n
rnnvieiivT® hacer.
Acerca «’̂ el Incidente FalvatfUa Ber- 
gamin. É l esto:
tEmpecemo». como p«dfa ayer el señor 
S6Da«é,por Ib prLícipal que. en éiater»^ 
dehóvor  ̂e» recbaocer? psIadfnametote^qaB 
el Sf Bergamífl coJs»íg«1ó «Wslrfasfo gisn* 
.d8,aná«lm8. al ct?í?mber 7 pwsiisdlr a 
ttóSrcon (a'le'ctBfi da «aa s^gnndli m '
tíeálilS' tle'nseéreú caíumpfosós lo»
[[i .ímprs'slóf h.é m á m e . Daíifra: d?l
iicfí^éatríijoa d«̂ u™ 
18 va «rgam'-mtô  q«a opoRer
•I inVí.d^'id-’a' 0or ei'#ó:»tro, q s l ^ p  es*
( te ó í ita ^ í  ej,„M I,ha, M b» « , *  »l <*« boSI, ca«lé##. *®«> •»• SSSrf 
i  Spo,iér61 S ' S ? "  •'
il'6oi *̂94|»̂ |i|̂ boéa'fós de Málaga. Faé 
dípúfádb romerfsts y personsi  ̂local, cois* 
cldtqndq^i el I ña. deijof térremoi.To* 
do era éiiténces dnefú y desolacldn*
Copel eAl|pe|dlo de no osenru negocio 
de cí? t̂ribáfeaó1 e||pt<|'̂  y vino a
é8tablec»rsé a Madrid̂  y thl está, pero* 
rapúo elocusptemsnte desde el banco rzal, 
lánzando dardos coptrá SsIvateHa, y 
cosechando'8pÍS||»oy, ■ ■ ■■'’
. Yivídra.lchbfii'ñpsén,l|sIMfiR,.dgl.ro■ 
mar’lani'í» btle¡Sd0 ■ i  alera»» a' don Fralids* 
co SiiveId Ni Romero al Si<ve!a se atre- 
yierap a bacetié mlatstro, spe sabiendo 
qne va is rancha el müip, :y  qne ásíoba 
bien preparado. B^rgamín mismo recono* 
ció ia juntfda de este veto; y lo há «gra- 
tísddo a ambo?, proposléndo para sabsé* 
creteios de'^sM'^Sftítffm^hteraínlftterlsl, 
primero, si señor Ordéñéls,̂  y luego, a don 
JjrgeSHvfehív"-
Ahí está, en :;P>P̂ lq£l(P* inteligente
lafchda'ytevaptindb rc'éda W'órd^,(í uóa' 
proteste,, y a cada d.i«crétdí" úh con!Jeto y 
«na interR l̂Rglóf; ^hleetá, el má* listo, el 
máfl caató, él «á* caíto y el mái íet li 
grate de. todos ipR WeiSPe dt Dáto, y 
que* DatoMlimov ■' ■ •
"Bl régi^ tiene toikyla «a didfensor 
éfocttébíeyhSWÍ, por pura y coodesean' 
dfeni/S'.bep't-Vdieacie'de ««a' ■Gom'i[‘'aWa j¿s* 
tíastrtsV bí! gs qm m  h« qaeridó piratear 
«o«-crisis, prí»®«at̂ ?l'do.‘áaa denuacfp.en q!,
Jorírado db.gitáí'í^"'"- '"  ̂ :
íQn«fa D iís'qiie so lo h«gí»S Ŝ r̂ís el 
. cáiz ménaffsaigq qse'tevierfoqaera^rt^
■ ■.' .. ■ , V - '■ ■ " '  ",
■ ,Y 'déstoHés (fé'-'ew;4^y IM Jm m a i, 
dé' EtPal¿"  f^beHI^6X:éjsiba, párraf -í?*»
e n  que copíM eomenían
otros deh¿fl Jribana^ ' ' 
JVBóáfhscifs# á n ip m íp  
' “ ¿rea' f̂áC.' m M :  ios páítalw.
trnb jb'pfqf^sfohal y de naos créd'tos que 
él bascó y paso él precia de fntaréi patela 
iiqatdacldn y bara la adj^dlcaclóm
La ley brírainal no' ha. fatervenldo nunca 
e« este atente I paro (a ley moral (p hs fa: 
Hado yá detinUivmñeí t̂'í. ,
La mayoría nec saltaba un triunfo, y se 
ha agarrado al úsale ha deparado la. perso* 
nalldsd de bomb<’é fai como ed ministro de 
Iflstfafcclóo'p'fiib'lpaV*.
,̂ú la po!ídc8, como en Isa novelas poli* 
cláchs d.e CohAn l^oyie, Ic^^teteds psrsé̂  
guióos nnaed dejnn testro"' ¿Té nada dé id' 
que hacési.»
(^ueda expueaíQ eJ coptrqste entre el 
periódico repub icano y él monárquicoi 
y, por ahora, si nuevos ind«$entQS no 
nos obligan a io contrario, hó tenemos 
nada qiié áTí^diri
En su crónica psriameptatla, tam* 
b fé í qijestiíq MueHÚq q^égi jSŶ  
hace (OS cqméhtaHoasiguígntés^
«BafvateUa Isyónqa aenienda del Tri* 
busal del Sena, dieteds contra el s&fior 
Btrgsmfi;'
E t$*t3r B r̂gamiíi lee, entre splanfot 
de teisf.yoría, otr,a sentencia del mismq 
Trlbtea)>ebio!vléndol@ diez sñill mán tar* 
úé.^, .
y  él séñor Salvatolla, qué la desconocía,, 
dederé ntbiemeate su error, teráentando 
S8 hablí?ré sorprendido su huras fe, '
L» Cámara antéra apiaud’ó la sinceridad 
y cabsllsrostdsd del señar Sdvateüa.» , ?
Y reíadonáfldolo con esto, el mismp 
colega agregá:
tÁ uii rtimor clrculido por los pasillos 
qatero opq^r ermái rQÍifndq mántli,
No es cterto que é! sé|(jr Armásá dlml‘ 
llera por el fracaso de ia,teterp3iaclón so­
bre las ñaruas de TorreaioUnp,i, porque no 
hibd tal fracaio.
Pesdü ratea de ser diputado se entebló 
nn Urübí3 p^|ifatode sbtegación éntre los
señores (iídmaz Chaix y Arrama, porqee
■ .... . ■■-
d« iá ádmlaíitrraloii mf
/ eso, habríamos advertido a! señor Sal* 
vateila lo que había en el asunto. ’
Hecha esta maolfesmcíón, no tene­
mos, por ahora,nada qiie agregar.
Uqlqaniente. como riqta curiosa, que, 
la opinión» eetablci^cé Gomparéclones 
entre los aplausos en el Congraso de 
Maura y los maurl t̂as. al señor Berga- 
mín y la campaña violenta, encarnizada 
que contra el mismo baqa ei órgano de 
aquéílos en la prensa, Lu 7rib^na, f:on  
insinuaciones tan graves cu^l las qué 
se desprenden del párrafo final del. ar­
tículo que dejamos, en prim6;r términq< 
reproducido. ' .
Son, por consiguiente, los propios 
monárquicos maurUtasqulene?<má-« du­
ramente atacan y ponen en entredicho 
al señor Bergamín.
Que conste asi.
ese pueblo, unas elecciones anuladas 
por seis veces, por el ministra déte. 
Gubarnación, no puedan realizarse unq 
vez tan sola legalmente.
¿Q lé pIntR aquj els.ej!í9r Soler y  Ca- 
?, ¿Cómo entiende este señor susajuapa?  
autoridad, que tolera y,consiente una, 
vez y otré y siempre que los caciquUidd 
criminales de B magalbón se burlen tan 
déscarádamente dé las leyes?
Es una vergüenza y una indlgnfdqjd 
lo qué está ocurriendo. Ya estamos 
conyenerdos de que dif gij'se con estas 
lama'ntadónes, con estas justas quejas 
de loa pujíblos a la: aptoridad goberna­
tiva (teja provinQÍa« es, como no diri­
girse aunadle.
Aquí quienes mandan y disponen son 
los cadquillos furáles, jtera los qüe no 
hay hi leyes ni justicia.
A iim  A ¡I im
Kna orla ii
«Bte8g8«bÓSi 8 da Janl0 de 1914*’
Sr* Dlrectpr d». E l Popular. 
May señjr tmestro: Ya sabs Ésp^ña en* 
ier« que los Ifiícuos «trpj^enbe a Íá| léye», 
tanto en quietes ceñid eá éiéc6!oe@fi h,m 
dade'ortg#,.a'8Ke8ies..;Áthfh|í  ̂ y e  Ú9é 
h»y<fd 8l(to ' áíiflsdas por cinco V«cs8,1^1
eteccjlonea maelclpales. No hay que íiféusr 
te atención dé tes cfnd«d*éq* éspaño ei so* 
bre tes %wmldsd<í!'s qsé esbríe pumie en.. 
práclfc^ ítís' Cácíqelite* dé éste pa»bJo, 
cnñhdb 'lo* méxiraos Csctqaei de Alá sga y  
de Madrid (q^e tantas órá'^b m tlénéa dadasi 
dé telífi de apre» 8,t,Ó3>) no se atrevlero^é,^ 
sandioBá  ̂ib hí'Cho eqaf,por qsé hitn quien 
tuviere el valar (que ya se necetita) de d«‘ 
natider Ú tteinpo y en fqrráj l®g^L 
Par serla Vézr faéroh', cbnvote,!!a8 tes 
etecclonae pira el 19 de Abrí! praxlrao ps’̂ 
sodo y cómo. da^coBíambie' 0fn.p8z «ros .obs •
xa
, A,j ote. 6Sto. .¿q«téa 
wdb df»1pí̂  ertores y a W '*
É®% sénílmíetóto Ú8ter8|#ĥ  todo hote^e
feten nacido íXpUca.la
j-oso-éo^qué él GoSgrasb í f i í
R > rg ’«i«ía!í satlsfaccióoíde Jé 
ÚIpNfedña ^Btfos'édvéiiiarlo*. \
Y i* Íems»\Té '«»*« po»*!eP*%
w «' • s '** '.'"»  s?* ,
mo» hega*̂ ié a é'K*' . *
sa.fó’S'flL^SSmúe felidtaba a un ministro la co
roña. ¡ * ♦-
Ahora, como constraie, al cual no
^ S ^ r o s i a c e r  comentarlos,
^“  ̂T 3 a d l e  puede ni tiene derecho ,
á que seamos "jf® P®PbB Scott y de 
papa, véase lo qu^ clal eré e!atas qüt 
el diarlc'f' 
bti.na, e V' 
cido y P 
periodisl 
cBl é̂ ñ 
te da deba 
nido raeior
jjiónárquíco-maurista L a 7  ti 
Cíw« redacción ocupa rnere- 
S n e n í e  puesto un notable 
malaguéfío:
• Bereamlfl nd e» m  gobernan* 
^  íitícp; ha*t«)ióy .se ha ete*




do ° Iba a btr^vér ««úle
cícísni'’ '̂̂  «Déo 'dé' rmmtros. coliges
cierte Títbiii^éh
en cierto lltigíiS. .Nt éííá ' dé máéei fe 
caerdp; paro te i®*
sentencias paaad#*, sino tes yê
nlderaa b pOB’biai..,» . . .
Sabíamos q«e éí mlnlstM de lüstracclón ' 
qne es mástesld q»é él hambre, había bo­
rrado el efíseto dé {a sentencia, porqué cbh 
paclencte y saliva Sé consigue todo en esté 
mundo. La sentencia sqaeite, (a prlméra; 
RO era psra dteda, sino para dar un trlun* 
fo al ministro, y no s« trataba de eso,
Con la lectura de te segunda sentencia, 
el «lalstro ha obtenido e» triunfo teatral, 
te apoteosis qse te msyaría esperabt. Ber- 
esmíii es listo, y Bafgarala no se distrae. 
Pero habla otro párrafo en nuestro artí*
calo da ayer, qué decís:
«Y vino el negado, y se alzó con la con­
cesión de aguas de Tórrempiino*, de tal 
manera, qué ha dado lugar a campsfiai de 
Prensé, a teterpeteciones parlamentar!as, 
a un pleito contencioso y a la renuncia de 
BUS derechos por el Sr B«rgamía, cuando 
llevaba treinta «ños ©xpiotándotei.»
Esto s! está rasy claro, y no hay santen* 
cía que lo mueva ni recuficadón que lo
desmienta*  ̂  ̂ ,
Borgamín no tenía una gota de agua m 
un metro de plomo. ,
concesión de agass era, pues, dé 
León Oros, cuyo" abogado so- 
«xralnlstro señor Pilanca. Sur­
te oatebr», y ftté nombrada abogado 
del concurso el Sr. Bergamín At poco 
tíempo. el Sr. Bergamín, con un gmpo de 
am'gos suyos, poseía la conce»l6n de 
«gUM, y hacía de concesionario / se bañe*
Helaba con ello. . _ .
Este no lo pueden negar Ii» Tribunales 
franceses. Vico 1a círaptfli de El Popu 
LAR, de Máisga, te interpelación de Arma* 
sa una mé«ite»tecíón úa quince ralŜ om'sô
, Llevado el pleito « una jañta de not«b1éi,v 
se ecbrdó que ei señor Gómez ChalX con-l 
tisnara de jefe de la minoría basta el tér-/ 
tuteo de su mandato y  qse entoaess r«na»i'' 
ciaría te dl¡mtecldn at s ñ jr ArraasV, pa • 
dirigir las fuera»? de!'' Ayunía*
nieRto* . . ■ .
i. -M ®tegldo diputada él ««ñir A-raaie
en 191'j ya'prtectete» d'íi.' í l  hizó m táter- 
p«i;̂ cióii. q«e no fáéun fra«é«o nllnéchó
. iJii q»te ocurrió quO'f‘él señor Arrasasi
tfflVíj li desgracia de tener que dividir él 
^Siato ®8? tres días- y que es^s tfte. dtes, 
Goiócldteran con e l4 ’b,»té Ferre|̂ .
: Los que conoced te Céti|Bííra« ' Bates mo* 
mentes *é qse.púbjiteó, dtpite'dos y,'prensé ■ 
ésián deseando.Méga'r «J'debite' y, todo ío 
qué éste nb, sea le âiplésts y Iq derauetióa 
óstewstbieúíente sé íxpilcíráa lo q«« le 
ociurló a* señar Arnteé, por fortuna parq 
el Siíflór B rg««T»te , _
Diario de Sesiones está damos* 
trads te fézóíi qáe a*í*da *1 séñd̂  Arraaia, 
y. te rézó» se' te djó Máiágé @n te ráánifes* 
taclóa d« teInoraíSdadp 
Llagó Noviembre y el señar Arasasa fue 
elegido coaicej*! y fleí a su prdraesa, n p®*
, «»ir #  ■ que en Malaga sa-te reereb ̂  de 
# 0 ftteqipto úe aflrutsmo da renan’ 
f45¿f«j;|snt«6'ón en Cortes para 
. olar la a.-.,''■-,«^j0á'gonG2|lí,.
Ir a. ocupar ai v . J i í g a j f g é o  dpi
bflstaété,cba hahernos veĵ iid» y p^rsagujio.
* S t e ^ É É S i d ? m r i i c a o " : 2 8 r
«Sr. D, Jnsé Cintera,
Q sertdo Rraiso y respétebSe coraps ftiro; 
He leído,coUiéteetHosf gfotltudja epiitolé 
que flroifda f'cr y CQuei títniío de
Homenaje aliP oetaiínsertaxén.eluúrasm 
de hoy de sn bien redüctadii dlsrlo. : * 
El autor. Inspirado en su bée¡n:deseo, se 
deja llevar delcsrifl 2 qsê dUsnlfíests ptoSe* 
sarme y propone ;pare tes flestefrde Agos­
to un acto, que no está en relación coa mtfs 
escasos inérttes« ni resatsite oportuno,por 
muj^hotcotcéptes,. - 
Eti.prlraár l̂úgérf teiiii r̂onectonss^debaR 
dejarse para lo» postes que delaron de ser, 
o para équeljos que estando ivlvos, fuaran, 
o son, verdaderas emteéncles como «n Zj > 
rrlite, up Stalvadbr Rueda y «n Trasoro 
Lloreete: oerp nuiica psra qt modesto poe* 
ta í̂ e7oéicaqíflr«é.qué nsd? hlsQids «abra- 
saliente en m  tabúr.y bien ssbe Olas que lo 
digo slnceraraente. Escribí mucho, eso es 
verdad, paro «édq,,note.b!ji..:.. .Coa|tesi'
Q.4ed»?ji0B¿.ysr, srfljr Qobernadori fo 
qu.3 «8 nno de, los dfbms de su v>»rcrn 
obligar a les auterldadas ínuaísípates de tes 
pu? b'os a qaa cumplan la tey y m  cometa 
atropeíio, .x^cclone. e t e ja s íS " ;? ® * ; ;  
esas Butorteíid̂ s. como el a?c»fd« d e T £  
h mrín dq (é Torre, saan béchifrê 'dé'''caĉ  
q«ra da mayor, o. menor cnantia, cual los 
que prptjí n y amparan a éste de qué nosocupamos, vaenu»
El pueMo de A'hasrte de la Torre está
hÍELT*'^*'***’ «“*e«n crls !,; ¿ . e S  
h** hédlte ddp je . .pierdan la rata yor parte da
tes cosechas, wn lo cusí im p« qs«:ño8 ha-
S & a * * i ® ®  encuénífan ep fá miseria, la falta de agua, de ese gran é!e* - 
mente«pa|U; fpsvCara|iQf, es tal, qué sé'haiá
paeh.p, haiía el éxtremo de que el veclsi»
díate pueblo de Ghurrlaa», hoy barrte&’ 
-}^*.-°***’^.®;f;í^4teg.S:paríi!r66cgfr en cán*"
«g»é nacesaíte paré e r
Pues blewj e t  esta situación peRosa. 
rSdíüfi n íf ”?*®**® y *i® éwgustir* «| al- 
”k ®® cosa
3!í« ^  y embargar a loa vaciaos por débitos atrasados, da -haca tres o cíeíro
h .f   ̂•• «troipailo 18
hé»te el. punto Insúdfib y es­
candaloso da apramter por cuetes de conS- 
?***«  ̂®®P®1íi®e Obi tárífadas que han sido 
dac aralai nulas exlmíeiido dé su rógo a 
tes Interesados por. rasoluctoara y V lS ¿  
do», respscMvaraéijte, da fa AdmlntetS^
Con estas hachas, ssSlariQíbernador. na 
se pbtrá negar qi3 se coñete una î rávft 
transgresión tegsj y qiüa procediendo asi 
no se pretenda otra coaa qnfQtropafter a
Pudo énteflce« ser *i ¿8«íí»r $al
gió
Esto parscítt 1 qué ñ®;?? R̂ ySrausfiSt Ifiís
X c é ti®  y í ‘“ h *0
to df>muf»trt
e^gmátlco rntetem?
to Ya se » 




o» de ddsttdef»® y
q.8  « r e
pfM M táíTittM  y«i A r e * - '* " , '“- .^  Effl este phíto, 6( séflOr B^rgumlé, qu8 
feóbí(,h« r̂ tRUnclado a su» derechos, 
“ f S J i f r t ó  8 BMUtito de •« r e .« l*_» í ;que
sute
*^^ SÍ°S*’íRi abres tetHudóse» qué tiereu
entendió tes cterlvWé!^
vslndfiP t e r o ,  por quf n® 
a ggenitl-
MI y 9™“ 'glo tos
gldos «e Bérgamío no
Gómez Chaixi pero se oaUao .
y Os’íegu.cOit el a«eMí!mlento del lauwNsé' 
dp; proponte el señar Cunálejís que ̂ Ru'z 
de Grljáíba saliera por el artícuio 29 por 
Vé« ẑ, y Góm^z Chaix por Málaga.
Sol rechazó an redondó te comblnacloa, 
mareetondoqué las aaioildades y todo el 
part do mategu-ño aprobara su aedrad.
¿Graén los que Ayer IsRziban tendes t̂o* 
sos ruiíRores que de haber dado íqs ít>far- 
mas Arrasiao Gómez Chahí, habléra que­
dado tan alr0aéiiie»t8 el ssftór Beíga* 
mte,*«?»
Y ahora viene la afirmación final y 
especial que nos interesa hacer: ni el 
señor Armasa, ni el señor Gómez 
Chaix. ni nadie coa nosotros directa­
mente relacionado, ha podido dar esos 
informes a que refieren los rumores 
recogidos en el Congreso por el cro­
nista oarlamentario de E l P aís y qué 
éste niega y rechaza en redondo.
En efácto; aquí en El  Popular, co­
nocemos la sentencia dictada por el 
Tribuna! daí Sena, de París, condena­
toria del señor Bergamín,. y la otra 
sentencia do! mismo Tribunal absol­
viéndole después, y ambos documen­
tos, con ocasión de una antigua cam* 
paña acerca de la concesl&i de las 
agua-'í de Torremo|Hnos y los derechos 
bre elias, se insertaron en 
así como varias cartas 
que con este motivo tuvo a 
bien enviar a nuestro Director el señor 
Bergamín.
A! señor Salvatella ha debido* pues, 
informarle sobre la primera sentencia, 
alguien que desconociera o hiciera ca­
so omiso de la segunda. Y eso no ha 
podido partir de Málaga. Es más, si
y no lO llevaron a efacío por habar, tevapls 
do nuestra voz y esto dló íugir a qué las 
autorldádes tuviera» qu<̂  su*p«b^érlas.
Pdi’ «é »Hm?! v-r, e‘ 5 del actHsl,«psi'ecp 
en er ¿lc»/e//n 0//c/a/de la ptoVfhcfa te 
convocittaris pera e iod me# el dí̂  21 y hay; 
comparecíra js «1; te. 'psía.'Ayiijjtâ ÚlahtP» 
dl8t8*{te ciBCtí k' ^«§troí;d«'a«a»író^ 
c!io;̂ pa'ra rf q’á'éflT-pór' escfÚo.aí prf«teéwte.. 
d«iajaí6tejívi::-si'ífí!pai''dtí Cenia, .«píj el flq,
:d« aoiígerhnis ? p>opwte’ía,'dgqau!íl jatos ■ 
por el esáo 3.°'4íiar.(iííta?ó''24i 
Ev la Cií!«ít Ayah*’ámteviló, jomlcllto ofi 
da! dé ja J  trate «lei Céñr t̂ no. ss eqcóatrftba 
el presidente ral e( secrétirlo y «iií. eetnvl- 
mosrasparando d̂ ed* Ist ausve y m$d|a de 
le hasta tes dos y madla de la tfrde
qteltegórai secraterto prucadesité de Máte; 
g« y d'jo q«« éí B3 pódis jdsp rédho de 
aqusiia soilctte i, Ind<can|ó que podtemss 
ver al prasldoínte éu uoa casa de campo Slr 
liade a dos kirametroi de distancia; pero 
ralspséstoSra Pg t̂er todas loi medios, por 
hamiiiaqtesqua f««rai?, »g* dirigimos al Ú; 
'gardoddé S';t É:Qrs dicte «star év preste ante, 
con tes 80Udtud«8 y los recibáis impresos 
nevados a prevéhetón por npsotrp*; tem* 
hiéa nds, dto el sscratarló' usa e.*q«ete .qo.la. 
cuaijé manPestaba al preild«qte «fáuépo- 
diniir.mst el te parahíablah». LiégudoB a te
Í reséñela de éste faqctonarlo y eatragods: 
s esquela yá referida, nos contestó que .él 
RO finhaba nisgúí) p^el mteotr ŝ n(i;r»cl; 
biafñ'érdéBéS tsrmteaatas da ■Mátegsy que ' 
«4 fueran los hambres detrás
d̂e é l cbtno los perros van detrás de las 
m rras. Como í?« tristes sucesos ecaecl̂  ̂
tíos en asta pueblo por cfl*pa ds seres sl|r 
ccRétoncto^o» itosen abatidpi y queltep-
dos, cpui&rtbvyendo porMfA porto á oéhmlr*
ROS ciértes @sp«cte8 catemntosas q«a a%é' 
Rtts pBrJódifcpp h£íi sCRgldp V dado vuelo 
contra nosotras. Ilsgaado hasta llamarapi 
cébliés en carts» anónlmis que sr hm pa* 
blteado, tenemos el propósito da Agúsnter* 
ROS muchas cosas que no8 molestau ifn ex* 
presar le orotasts de Inolg^aclón qne nos 
produce. Pera ya que pacientemente sufrid 
mos 1a mala fe de ĥ os y iaa loqorrecctones 
de otros, no esiamds dispuestos a sllancter 
la conducta de fnnclonaríoa que áéscaféda> 
menta faltan a iw debí-r y.por tanto no da* 
jaremos en la Impunidad que se esttrapalléR 
metitos derechos, dlspontendonos a @vS- 
tarto dando la voz de alarma a todis, tes 
autoridades para qne sepan las temensas 
rezones que tiene este pueblo psra rebslnr* 
83 céntra actos que repagnaii a toda con­
dénete honrada y esperamos que se hega 
jnstíd»,castigando a tes !i>fráctores del ar* 
tiesto 25 de !a Ley electoral.
Dando a usted grietes, señar Director, 
per qaé de Císbida **3 »h periódico » te pre­
sente carta, quedan d* »;sted «frmos y co- 
rpe1igir»»»Tit>i, Jo sé Péres Lozano José 
Ruis Sánchez, Antonio Díaz Moreno, 
Bernardo Martin Fernández, José López 
Martin, Francisco Rueda Martin, José 
GatciáSánchez.*
que
a£ f̂lmaff»ravi«a?m*mqu de sefê^̂ p ¡® î «*dnoB,> sin toásr rabiato
E asegunda jugar, m s
en púb'itoq ttenasutempre uMchésGontresf 
89 p.rastoa,sf.4?Íiié^uteral :fr«easo,raua tra­
tándose jdé ramkéiictef«rau8iiteráiá8> 
escritor adocenado.
Respepla n caisirato toce, h‘̂ ,  oraueda 
hsc«r, .en favor ,de tei^Éscnates, y úé los nf* 
ños qs  ̂a eijas.qincujrraii, es .sóio un de bar 
qu3 R|3 tmpofieralw cargo, une rabiigadós 
q s ! cumpla can gasto  ̂qté t«i v«:z uo r«u 
na toda» iaaraPhitolORas pedagógicas nsce  ̂
serias., pue* spy Pfotono en la matarte, 
ro m-) basta con tera4f«fi>C3lón deudabér 
qnmp toó. con que ras<!«»Rlñasime qileíéé 
macho y con que tos máéstros reconozcan, 
olvldanto mía érrores, tn) b»enu.vóliiiitad.
¿Q sé m̂ yor preóito pude sofiat a! >acr! 
blr en s cancares que eso» triunfos popula* 
res, ei conlunicante daacrib», al uir̂ oa,
en barrtoi y campos, rep, tir ón teñios 4ei 
pasbín?
Cré^ma el nmabte Rúmulo, a quien vuel­
vo a dar mlHénés de gracias por ír  idea, 
que bastante recompensa téhgo con que. 
Málags.ml patria chica, ia ciudad que tan* 
to Qdarp y por la qua trabja lo q«é,paedo, 
me démasstre a todas horas que ma qulerei 
con qua eq la prensa, en las corporaciones, 
en tes autoridades y, sobré todo,en el pue­
blo, sólo éncéantra amigus, sin dlstínclóa
coniqhelto^seeij las:.i!'timas e lscsto »
2n  ̂ caciques poiíttocoa que sh.ora dotnŜ ráii': en-el psiébío ® oue 
hsn venido }y es el colmo! a hacap &«§!«
a lo» qaa antes tíomlflgban.
«Z?se«t0 6Í pdb í »  ̂oaraiai toc« îsjscto!hes,!correapondl^ntes., Pnío* t r f e ñ ^ c a S Í 'S *
,0 .  «f.!!»» I..B , * ,d
examiiiarto, noto ñ<a podido ver; steáé^A'
do O prptestodo los han mstldo aa te 
cel. ¿^*cde pedirte ínBByap eBcándato » «.yores atoopeltes,
H V más ftfaiinV. * 'Jí/os-rnoGOi
■ " “̂^^]®ófflf/ de te fe^ptíM
|scr raedlo da aqta notárial «e rranL^í!
én el AyaotamleiitoV el X̂Qr«̂ mdn rk.íî »r»S
porrasp̂ cics  ̂ y ^̂ *'̂ ««<10 teparto íl*4*™* •®fius cdüáista en
i S S S S Í i i ! * ^  « é .
" r e t e ^  ‘« S
Todas estas Itegalifdades y tropel' 
otras qua Iremos -T6l{.toBdo, tlaS?- *‘®*' y 
Gobernador, como dsefamn
mente excitados los ío lr  ®y*i'j ■»««“ 
por que sqieilos e««Wo,
de ideüí, .8áto'’raco]i sf setos, sin Vpw tM  5t|fOM|i5í*aí? ^¿^toí
envidias, rál sembrar odios, C^ríñó, mucho * Ernsceíalín'^*^"^**
se lé poíig  ̂ 9^  ̂ é todo cao
«# *
2^  U e 8 Í » h « .é .8 .o s . . a o 8 ^ o d .
Por lo vista, en este desdichado pue­
blo no hay medióle que se cumpla la 
ley.
Ya no pueda tratarse-de autoridades 
locales de menor cuantía; esto ctrres- 
ponde ya al Gobernador civil,que es el 
mayor, el único respQnepbto de que en
cariño, no homén̂  jas Inmerecidos, es to que 
deseo Con ese afecto de mis púlsanos me 
siento féilz, cuapdo voy hotanda qua mt 
c«b^¿é bién(ja«« csbdéndbsé del polvo del 
gamino de la vida y én cambio ciertos «o 
tos que np'se Justiftesnrsuúque. .mucho 
honren, soi semiHérós dé ámbicloRes, de 
comentarlos, de amarguras,
Dójenme tranquilo con mis canteres, mis 
veno», mte InyestígactonesAfhra te hiato* 
ría de mí patito chica, mis Es cusías y mte 
niñas, 0|«e no aspiro a md* éO mi peregrí* 
Hseten por la vida, y ei dte en que da 
existir ma b>8torñ con que digan do mí tos 
quet me quisieron, perdonando mis erroraa, 
mis defí̂ ctos y mis f aqueze», que todos te­
nemos y yo más que otros,*
—Fsé creyente, f«| honrado, fsé tjr»bs* 
j idor No envidió ni to envldlsroii, ni hizo 
diño a nadie.
Perdóneme, amigo Clotora, que le mo- 
telfa con esta carta y te pida para ella un 
rlscdn en tes columnas de su eprecteble pe­
riódico.
Su compsfiero y amigo. Narciso Díaz 
de Escovar.*
A  L O S  L A B Ü A O O E E S
La empresa de Policía Urb&na participa 
a los isbradures que, desde> esta fecha, 
pueden adquirir eaUercol en tos depósitos 
que te misma ha estobiecldo, fácilmente 
transportarlo por tes vías tíe tes luburbi* 
nos a Churátona, Aibaurín de la Torre, 
Ábanría el Oranda. Ccín, Cate, Rincón 
de te Victoria y Vélez; y a todos los luga* 
res de ia v(*gft, por la carretera da la Casa 
de Mlserlcordte.
Además 89 expanden vales entes oficl* 
ñas de te Emprasli, Trinidad Qrand, 6,
f , S B o « ¥ s m , i i l n o „
choo^ute elabtraaito c»a caceo de superior 
calidad y garantizándose, sr pureza, m  
IgRDlsda por nfngtrn otra.
PMsi# su te» prtncipmcé sltrssmrlssw*
,«>f* « í
íe !w*f^raiir,i h p i c M r a e n .
h.C^|!I SCO 8 lB > L L ¿ fA i* * r e * *
buco
“ •‘ ‘>*.'«*<iwrtidfy r . S i r ? o
Torara” '̂ *® úe X bTnrfn dé íé
 ̂ ftlédfos í!«ne dicha autoridad de cónsul* 
lar pon personos Imparda es,ragenas el ca> 
í« ente sltLxlóS.
to que aq«í rela- 
- 1̂ *1® *L*-- ?̂ **̂  y rtffií |íi fiel de tes impre»
sloaes que de aqRej pnsb o recibimos,
(iiaH  te Couerdo
A las ocho y media sa reunió antesnóche 
te Cámara Oficial ú í Comercio, tedustrluy, 
N̂ ívegaclós», para contteuar te sestom sus­
pendida el di» 5 por to avanzado la hora y 
le Iroportoncla de tos asuntes pendientes, 
presidiendo, don Ricardo Aibert, asteílepito 
los s^ñore8 tío» Rsfael Alcalá, düa Ctrlstó- 
bal Qamberó. don Antonio de Barges ólaés»
80. don Leandro Vnlsico,- don Antonto No­
gueras, don Juan Iglesias, don Jû fo Rívê n 
re Vatentírt. don José García Htrréra, doR 
Maim&l Náñez, don Jalto Sánchez de le 
Campa y don Pedro Rico, exensaadose los 
sr ñoras don Jsan R«ira y don Enrique Ja- 
raba.
Baja de vocales,— anuló fa bsji del 
8* ñor R«i«, dttcterada ante su bsja ente 
tributación como banquero, por h b̂ r̂sa da­
do de alta nuevamente y ae declaró la va­
cante dsl s$ ñ'ir Gonzáráz Cspilfiio pur ser' 
bija definitiva ea ta contribución que re- ' 
^esentoba en e! grupo y categoría de !■' 
Cámara a que pertenecía en reoresenta*' 
clós, quedando la vacatít» u csbrlr en la 
pr xima sesión ordinaria Sá acordó reall- ' 






P á g i n a  a a g o m i a E L  P O F U K J í k R
BoHti pira qis retiran lii dfmlifones pre< 
sentadai por in Impoilbllldad de iilitír 
asldnamente a lai aeslones, de judo el 
ainnto a resolncldn de la seildn prdzlma 
ordlnerfa
E l palacio del p a r q u e una mo* 
cldn presentada aobret el proyecto de cons* 
triKclón de nn palacio de exposlcfonei en 
el Pî rqas con los fondos legados por el co* 
mercleote IHarln Garda, se convino tomar* 
la en conaideractén dejándole sobra la mesa 
hasta la próxima sesión ordinaria.
Representaciones de la  Cámara,— 
Pera las rcpresentodones de la Cámara 
qiie en ía pasada sesénse dederaron ve* 
cantes faeron elegidos: Conseje de Pon 
mentó: den MMclo Birránco, qae era vo« 
cal sapiente pasa vocal propietario y oca* 
pa la vacante de sapiente don R<tfiel Al­
calá.
Patronato dé la Escueta de tom erclo 
—Don Crlstiáa S:ahoitz proioouléiidoio t* te 
sprobsclón del Ministro de laetracclón Pú* 
bllce.
Comiiióñ administrativa dé la  Cdma* 
ffl -  S  Go* zál»z A«<sya.
Exposición flotante a  América. 
toma en consideración h«i» excitaeion dlrl* 
glda a la Cámara en la Prensa por el seflor 
1 añlzsres de les Heras, pero aplazando to­
da resolactón hssta tener noticia oficial del 
plan y sobre la base de la experj^ncle ad­
quirida en otra exposición flotante qae ha* 
ce Rños se realzó
Casa de America en Barcelona — 
Acordo la Cámara Inscribirse como Insti­
tución adherida, encomlsndo (os Sstatutoi 
y finalidad de aquella Corporación de la 
cual feé brillante heraldo en Málaga el se- 
ilorVeh«B.
Exportación regional a  Venezuela 
Colom bia,—Lníún una carta de la Cáma 
ra de Comercio esptflsla en Cersces 
acordó reallz'̂ r gestiones: cerca del Go' 
blerno y la Compañía Trasfitfántica pera el 
estsbiecimlento de una linea española que 
partiendo de Géneva j  con escala en (os 
puertos mediterráneos sirva díractamente 
los ouertcs de Venezuela y Colombia.
Vocales cooperadores. —Advertida la 
Cámara por. referencias oficiosas de que 
algunas entidades merceetlles habían mani­
festado deseos de ten«*r representación en 
la Cámara, se hizo constar la buena dlspo- 
afclón del organismo a recibir tafea colebo* 
raciones tan pronto como tenga noticia ofi­
cial de tales déseos a les cu-les sa apresu­
rará a señilar los madlos reglamentarloB 
de satuf «cerfos.
Revisión de las  tarifas del Puerto, — 
Loa ponentes nombrados por lé Cámere pa­
ra estudiar ei Informa que la Cámara tiene 
que dar sobre ei proyecto de nuevas tarifas 
del Puerto, ante la trascendehcla, magnitud 
y complegidad dei asunto* creyeron un dé 
ber explicar ente la Cámara el asunto, sin 
perjuicio de traer a su aprobación la po* 
Rende cuando se halle redactsda.x 
El Sr̂  Garda Herrera hizo una larga,
iülendario f  cultos
J u e v e s  II d e  J u n i o  d e  l e u
de
J U N f O
Una menguante el 8 a las 14 20 







conitrucdón de un Chalet en el Monte 
Mlramar.
De la mlsm», sobre reconstrucción de la 
casa rlimero 19 de la calle de Doña Trini* 
dad Qrund.
Mociooes
Del señor concejal dan Enrique Leal del 
Pino, reincIoRsds con la plaza de Adml- 
nietraclón del Matadero.
Í3S Vfdinis del nir
do con le Nielón Soberana: los Estados 
NacSnlí*' * neniarse la Asamblea M U E V O  S t U M B S A M I E t iT Q
_ Jubileo para hov
^ A R  .NIA H O ^ S .-E n  la Catedral.! 
rnmma. liem.
Filda de bpMcrrniií«te «ofebo, eapsuias eara botdlai de todosl 
Êosres y tamaños, plaiiohai de eoreho para 




Orden del dí« para la sesión próxima.
Asuntos de o fíc!o
Presupuesto formuhido por el ingeniero 
munfclpsií p*ra la reparación de las aceres 
del Paseo dei Limonar 
Expediente para la provisión, mediante  ̂¿
oSíin’itl? r f  If'**®  “i®?®"® Mtnlér.0 Hará cuestión de diez o doce días, selló
Teníamos eonoclmtentn, por vegas refe- 
renelss, de un siniestro metítimo, ocurrido 
en aguas de esta provlnclei; paro como la 
noticia no estaba confirmada cfíclalmenfe, 
demoramos el hacerla pública en nuestraa 
columnas, para no sembrar la alarma entre 
las numerosas familias de pescadores que 
habitan en el popúlelo bsrrlodei Báito.
Ayet dedicamos gran pirte del día a la 
adquisición de los datos confirmatorios de 
la tragadla marítima, y segÚ!} todos los In­
formes, nos balfamos ante nao da esos su> 
cesos que te desarrollan en alta mar, don­
de en lucha il á̂nice con las embravecidas 
olas, encuantra lecho mortuorio un pnña* 
do de hombres que se hicieron a la mar pie- 
tórlcoi de vida y afanosos da conseguir 
una buena pasca qse les proporcionara loa 
medios necesarloa para atender a su lubtia- 
tenefa.
das del puente de Armfñán.
Otro deUeñor presidente de la Junta de 
r  omento Escolar, recomendando un folie • 
to relacionado con la construcción de gru 
pos escolares.
Otro de la ponencia designada sí efecto 
pera ^anto 88 relaciona con la Instulacíón 
de la Escuela mixta del partido de Aímen* 
draiss.
Comualcaclón del jefe de la Inspección 
lanltarla de carnes, referente a los diéz su* 
pintes que vienen prestando servicio, 
ií Otra del expresado funcionarlo, reiaclo* 
nada con los cargos de escribientes e Ins­
pectores sanitarios que se. encuentran va­
cantes.
Acta de recepción provisional de fas 
obras de adoquinado de varias calles de 
esta dudad.
Escrito de don Guillermo Jurado Cau- 
bdra, cediendo una caseta de qué es pro- 
pletatio y que se encuentra Instalada en la 
exoisnsda de los ferrocarriles andaluces.
Oficio de la Slodedad Española de Hi­
giene, sección de esta capital, donando 
¿dos fuentes de vecindad con grifos auto-
ciara y detallada relación del asunto, cosisl * ' ̂  mátfcos.
derásdolo el más traescendenté ̂  cuantos || Presupuesto formulado por el Ingenlrro
se han presentado a exámen de lá Cámara "̂  
por la Importencla directa y de reíaclón que 
para lás clases msrcsntlles y para Málaga 
entera tiene el cambio de régimen en el 
puerto.
Sabré el caso hsibiaron extensaménté los 
Sres. Albsrt, Rico, Iglesias, Rivera Valen­
tín y Sánchez de ta Camp̂ , dáedoeé lectera 
por @i Secfeterlo n numerosos datos, estu­
dios y cifras comparativas. La várlaclóa 
obedece a una disposición superior que or­
dena la revisión de Iss tarifas dé todos loa 
puertos, sobre la bese dei valor de fas mer- 
candas eiñalado en la tabla de la Junta de 
Aranceles, con ánimo de que eí tipo de 
gravamen sea fijo y ésilforme en toda E«-
tar e la cantidad que cada puerto necesite 
receudar de los erblirlos y por le reledón 
que ha da existir entre el tonelsge y el 
valor de la mercadería, lo cual hace que en 
puertos de gran movimiento con mercenda 
barata .rasuUe favorecido ei tanto por cien­
to da persspcfón.
Para Máit̂ ga es un grave pePgro la va­
riación propuesta; pues ŝ esdo todo nuestro 
tonelage de mercaderisa de gran V8for,saba 
el tanto per ciento de percepefóo desde 
1'35 que actualmente resulta, a Í75. Ade 
más de este eumento las nueves tarifas 
están articuladas en mayor número da ca- 
tegóríasr lo cual aumentará la confusión de 
las cleslflcecíones actuales, con perjuicio 
Igual para la Junta que para el comercio.
La Cámara se pronunció en principio, por 
uua articulación simplicista de las tartfi» y 
por un tipo de gravamen qse no tsceda de 
rS5, como recargo juite que mantenga 
fguslmente asi el margen que el trúfüco 
necesita como loe recursos que ha de man 
tei^r la Junta para sus gastos de adminis 
traclón, reparación y conservcclón d«i 
Puéita, qig$ es la mejor, por no decir la 
linlcB finca le resta a Málaga.
La Cámara quéd̂  pérfectamenta Impues 
fa de ia trascendenefé la cuestión y dei 
minucioso trabe jo estadístico y comparativo 
que be de realizar la ponencia antes de lo 
grar oponer un proyecto da tarifas de las 
ciases mercantiles frente él proyecto hachó 
por la Junta det Puerto con la bsse forzada 
que ha dado la Superioridad.
Asfmlámosé estudió con detenimiento 
el nuevo régimen a que se somete el sprô  
vechimlento de los terrenos del Muelle 
de Heredla
La Cámara tuvo una eotuslssía alabanza 
pera la labor argumentad», detalieda y 
completísima hacha por la Dirección facul­
tativa de las Obras del Puarto, as! en la 
Memoria como en íoi Estados jr tarifar.
Slenda cerca de las dOwé de la ncch!?t y 
quedando por discutir les consuitsa hechas 
por ié Cámara de Comercio de Ziragpza y 
Cámara de Industria de Madrid, sobre la 
ficción de España en Marruacos, se acordó 
suspender la sesión pare reanudarla el vier­
nes próximo 8 las ocho y media de le no­
che,
C O M IS IO N  P B O W C U t
Bujj fa pfssldepcía del señ r̂ Delgado 
Lóprz y con asistencia de los vocoiee qse 
la Integran, se reunió syer la Comisión 
provincial.
Se da lectura al acta de la seilóti ente- 
rlcr, que es aprobada por unanlmidsd.
Se sancionan de conformidad los ifguien < 
tes Informes:
Sobre exproplsclón de terrenos en el 
término munfclpsl de Alcfiucín, para la 
construcción de la sección tercera de la 
carf t̂era de la da Antequera a Archidona 
s la de Lola a Torre dei Mar.
Sobre !dám ea el término mualcípai de 
Pizarra, para la construcción da los trazos 
primero y segundo de la carr@t«ra de Má- 
liga a Alora.
Sobre la reclamación presentada contra 
las elecciones municipales celabrsdes en 
Cuevea del Becerro el día 19 de Abril úl­
timo.
Sóbrela c^dlficaefón ds Ingresos que 
con relación ai año da 1913 rpmite el alca!? 
dedeOiías.
municipal, para habilitar en determinada 
sección ai tránsito rodado la calle de An­
tonio Fernández García. ^
Oficio de la Academia Provincial de 
Biblias Artes, acompañando i)l proyecto de 
bases para la concesión de premios acor­
dadas por esta Corporación.
Presupuesto adicional al de obras en el 
Mt̂ iadéro de esta dudad.
Oficio det señor cónsul def Imperio aie- 
má dî  esta 'plaza, dando gracias por el 
acuerdo de pésame que ae le ha conniaf- 
cedo.
Excedientes instruidos que guerden re* 
lactón con el arbitrio de carneu.
6 actual.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuatamlento > Junta múnlcipal en las 
aeslouea celebradas en el mes de Mayo 
próximo pasado,
Asuntos quedados sobre la mesa: hfor 
me de (a Comisión da Ornitto, en solicitud 
Compañía Alemana de 
electricidad, aobre reforma de allneac.lo 
bes en la calle dei Puerto.
, Oiroa procedentes de ia superioridad oí 
de carácter urgente, recibidos después de 
formada esta orden del día.
Solicitudes
neada por su propietario, Juan Morales, de 
vetotitrei aflús de edad y de estado soUero.
Tripulaban el falucho los hermanes An­
ulo y Joaquín Ramón Nsvarro, da velntl- 
sletqy dledseft aflos, solteros ambos, Ma­
riano Soto Utrllla, de veintiocho años, tam * 
b éq mozo y Miguel de Vara, de treinta 
sñ>s, casado.
Todos son de Málaga y habitantes en Iti 
ralles de San Andrés, López Pinto y dé la 
Constancia.
’ El naufragio ocurrió la noche del lunes 
en ei sitio conocido por Guadalmansa, dis­
trito marítimo de MarbeKa, por éfecíó de 
una fuerte racha da viento, que dejó dei- 
arbolada y sin gcblerno a ia embarcación.
La suerte que hayan podido correr los 
tripulantes no puede determinarse de modo 
concreto, circulando entre la gente de mar 
dlstfntei verslonea.
En la Comandancia de Marina se presen' 
taron ayer numerosas personas, paseadores 
en su mayoría, con objeto de conocer .de- 
taiies acerca del naufragio. .
Sa telegrafió a las ayudantías de Marina 
de Matbsila y Puenglróia, y de esta úitl* 
ma ae recibió un deipacho, cuyo texto es 
el siguiente: ^
tHoy encontrédlpse en aguas da Cala dsl 
Moral, de este distrito, par patrón Barto­
lomé Rico, «atboiadNra completa, cinco ve­
tas esparto y otros efectos embarcación 
pesca, al parecer boliche.
Lo manifiesto a V. S, por a! pertenecie­
ran a embarcación naufragada de esa cao!- 
tai.»
Con objeto de recoger detalles que am­
pliaran los «scasos datos of Ida íes, fuimos 
ayerali Pescadería visitando a las fami­
lias de los náufragos, y al pauetrar en la 
cesa número8 de (acallede San Andrés, 
donde habita la madre de ios hermanos Na- 
i  varro, que se haliabs acompañada de nujnerniti|ia v«eti
rgHjntra réfativai oi llntestro marítimo,
1 Del represeatante en España de French-, 
Aephate y C.® Ld., pidiendo se la devuel*'
va la firaza prestada para las obras de as-] 
faltado de la calle dei Marqués de Larloa.f 
De don Juan Portajes Rivas, ofreciendo 1 
en arrendamiento una cesa en el Pasillo del 
Uul̂ mbárda, pera Inspección municipal I
®**® Cwporación donl 
Ramón Ouver Zalamea, pidiendo unímesJ 
''*e licencia por enfermo.
De don Migues Posadas Mira, lutere* 
sandojse le costéen las matriculas y libros 1 
en la Escuela de Comercio. á
Aranda Blanco,! 
Maestras ̂ * ’ ®® *®̂ **r*®8l Superior deí
De don jesé Sánchez Rodríguez, Inte-I 
rasándose ie nombro cronista de .esta c!u*|
Q8Qi
Carrasco Morón, re-, 
caudador de at bitt los, pidiendo se le con»J 
ceden veinte días de licencia.
I Nosotros cpmanlcamoB las noticias ofi- 
I dales que habían llegado a nuestra conoci­
miento, y la pobre madre nos manifestó 
que acababa de recibir una que había hacho 
renacer la tranquilidad en su ánimo adolo­rido,
hÍÜS de la So­ciedad «Pesquera Española», de la que
forma p<rte el señor don Jaaqaíq Mañiz, 
había recogido b los náufragos y que todos 
venían sanos y salvos para Málaga 
L espada circulaba, por
toda la Pescadería, y para comprobaran 
cMíeza fuimos e (a caseta de la diada So- 
dedad Pesquero, donde bablemcs con el 
f M  ñíz, qalea nos manifestó 
quenotesía la menor noticia acerca da 
ese ssivamentó.
Abandonamos desesperanzados squefloi 
®?“ “»ífé®íoecs a la Alameda 
Prtodpal Eumero 23, donde está Instalado 
el despacho del señor Muñfz, para logrer 
dredaba*”**̂ *̂ ” déi grato rumor que allí 
Nadase sabía de ese salvamento, y por
*̂*® atímlnfitraran parece 
que median numerosas ratiisB de distancia
naufraSo^””**̂  P«»caba ei trol, al altío dei
 ̂ fi*» telegrama redbldo en la Coman-
en el
*® íW ell» en lo 
^5®T coBfficto,
¿enviará contra los diputados sus m aestros 
ae ceremonia para ilamarlea af orden, o 
enviará su» adictos, para
dfiolverlos por la vlotenci»?
La Asamblea está a merced del rey: no 
tiene un ^ardla que la proteja, ni un sol­
dado que la defienda Auyentar a los re- 
presentantes y disolver la Asamblea es co­
sa fácil, porque toda su fuerza es el dere- 
cno de su fuerza moral.
Pero... dlsueita fuera de tiempo la Asam­
blea, Bsyentsdo el estado llano, que es la 
Inmensa roryorfa del país, ¿dónde Ir a bus­
car los trtbatoi? ¿quien hartará el hambre 
voraz de la monerquí»?
Esa consideración detiene él empleo de 
\e tuerza bruta, y  vez de un capitán
adicto para s placar las necesidades econó­
micas, la sed de justicia ti hombre del pue­
blo, ei rey manda a la Asamblea al maes* 
tro de ceretnonias.
£«e maestro de ceremonias, era un ver­
dadero cortesano, para quien fas jerarquías 
tienen una realidad superior a todas las 
reatldedea existentes, y  las leyes de la 
etiqueta y de la suavidad perfumada, una 
fuerza superior a la de las leyea cósmfcaa. 
Nanea confunde los tratamtentoa. ní lo que 
debe estar más arriba o más abs jo. y eu su 
espina dorsal, la presencia de cualquier po­
deroso» cuando más poderoso más—ejerce 
e! ii.fittjo magnético del imán sobre el hie­
rro Inerte. Todo lo consiente a quién pndo 
nacer bsjo artesonados oe palacios; pero no 
comprende que el plebeyo, que ei proleta­
rio, que el que vive de su propio trabajo, 
nacido en la pebre cabaña o en la humilde 
vivienda, vistiendo modesta blusa, o sen­
cilla chaqueta, pueda atreverse a mirar at 
rey sin temor de perder en seguida la vis­
ta. Y es é), quien está ciego y no ve le Inz , 
del nuevo día, y está sordo y no se oye el 
rumor de la tempestad. Cuando de las Cá­
maras reales va a las Cámaras parlamen­
tarlas, llega como caldo de un planeta su­
perior a otro más Intlm) y cuando resue­
nan los ecos de las palabras derecho, liber­
tad, justicia, progreso, fe hace el mismo 
efecto al Infeliz que si le hablasen en chi­
no.
Llege el 27 de Mayo y el gran Mlrabeau 
propone ia solución defItfva para reiolver 
el conflicto y evitar una usurpación da 
atribuclonei por pirte de la corte; para 
evitar que el rey se crea juez cuando sólo 
es órgano de la Asamblea; el que publica 
sus diclsfones, y no el que las acuerda.
Por fin a mediados de Junio el estado llano 
queda constituido en estado general; ten­
drá presidentes y secretarlos por él nom­
brados, y BUS actos será él quien los discu­
ta y apruebe en una palabra, deliberará y 
resolverá Ue mensaje es enlado al rey 
pero el rey ni he podido recibir a luComl- 
ilóa, ni ha podido leer el mensaje, porque 
en clrcHUitanclas tales, y coa deberes t»n 
Ineludibles, e! rey para esparcir su ánimo 
se ha Ido de caza.
Y a todo esto Ip penuria del Tesoro na­
cional va en aumento, la p«z disminuye, la 
concflltdóa no viene En París las tropas 
le hallan acuarteladas; en palacio se traman 
maqulnadonei; en las calles se producen 
manlfastadonet; en los centros políticos 
bullen las pasiones, y mientras los privile­
giados creyendo vivir en otros tiempos se 
af erran a lo suyo, et pueblo, sacudiéndose 
ei polvo da sus rodiiias cansadas de adorar, 
se ha levantado con ei ideal en la mente y 
la decisión en el pecho
«  I» b a ila r  epae-na €XA líbartad y aaTvatfcfa, fatal a todos
los tiranos y a todis las tiranías, para 
limpiar del cesarlimo y da la conquista a 
los oueblo».
Y es tal la fuerza de las Ideas qxe hasta 
los soldados de la nación ae contegisn del 
entusiasmo que vibra en la atmÓ*f ra: tie­
nen ojos y ven í«s mfsâ l̂as púb leas, tienen 
oído y oyen los púbdeos clamores, tienen 
corazón y sienten lo que todos sienten, 
tienen familia y quieren un hogar respeta­
do y un trebejo consagrado y retribuido, 
tienen Inteligencia y su íntellgeDcfa hi 
percibido el rayo dé luz que va penetrando 
én todis las mentes
Además, se perora, se escribe, se eriía. 
y todo eso oxida los sables.
La corte conffebs excius!vamente en la 
fuerza armada. Ignorando que las bayonetas 
sirven para grandes cosas, pero no sirven 
para combatir las Ideas, nr para sentarse 
sobre ellas.
Y asi ocurrió lo que tenía que ocurrir: 
que al primer choque Lsfayette, y con La- 
fayette el ejército, se puso del fado de la 
nación: el pueblo habla ganado la partida.
igoas üierô ieÉ'Biiles de Aiteqnera
(JlffanaBÍfal ác la VlctorlaJ
f "  li' Nícioaal de Higiene de Alfonso Xllf por los Docto,
res Cajal y Pnertn. Declar.d s de uUlld.d pdb ica y antorizadas aara 
SU venta en botellas, por virtud de Real Orden de 20 de Fe- 
/ brero de 1914.
La espeoiaKzaoión terapéutica de estas aguas, es todo padeoimiento del anai-afn 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos). parato
Sus usos como «medicinales», son en loa padecimientos del hígado, bazo ri5n«n« 
asi como en los estados de debUidad general, por anemia o convalecencia de enfermada' 
des graves y prolongadas, la Clorosis, dismenorreas, (periodos escasos y difiofles'» v «a* 
último, el artritismo y reumatismo. *
Como «aguas de mesa», son eminentemente enpéptioas y no solamente estimulan! el 
apetito cuando es escaso o nulo, smo que favorecen la digestión, corrigiendo la atonía « 
debilidad del estomago; normaUzando las alteraciones de los jugos y humores digestivos- 
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatuloucia produce muchas veces durante 
la labor igestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra causa de disnen 
Sia (digestión labnrinsAl mimnliorwlrt iina"ira'i./Ia..Iava ____ .sia (digestión laboriosa) cumpUendp una “verdadera indicación profüáctica, usada a casto 
como bebida usual, en las comidas, pues mantienen una admirable integridad digestiva 
y, por consiguiente, previenen al organismo contra todo ®
función. trastornó de tan importante
Para la venta en Málaga— D EP OSITO D E AGUAS MINEKO-MEDICINALTf.H 
C A L LE  D E GBANADA NüM . 61 2.® m ií.j j i u i íNA1iE B -
Para pedidos al propietario D. Francisco Palma Carrera—Antequera. y
£21 Llavero
F E R N A N © ®  R O D k I Q U E z
SANTOS, 14.-MALAGA
jNoticias locales
J u e z  s u p l e n t e
Sa incaentra veGante el cargo de jaez 
uanlcipBl sapiente de YanqBiera, qve oae* 
de BOilcItarBe en el término de qatncfii díai.
Establedmlento de Ferretería, Batería de,
Ctodna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy V m „ ------
vantalot̂ os, se venden Lotes de Batería da á. *^ ******PU eete extPaePl|F.iiai>ga 
cocina de pesetas 2‘49, a 3,3 75 4'50, 5‘50 ®  i» «íarriAw ^ .
10'25,7, 0, 10‘90, 12*90 y ÍO‘75 en a d e !a a t8 P *.S :L ^ *Í™  P®®*"̂ **̂ *̂*̂ ?*̂  ̂
hasta 50 pesetas. M¿ te®jento, seencfientraexpaesto porjérml-
Se hace m bonito regalo a todo cllenta qna^ 2® r*5 _  *! P*'®**P*8«to sxtiaor-
compra por valor de ^pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oalllclda Infalible curación radical de callos, 
ojos de gallos y durezas délos pies.
De venta en drognería« y tiendas de Quln* 
cnlla. «
Unico representante Fernando Rodrlgnesi 
Ferretería «El Llavero».
Bxclnslvo depósito dei Bálsaaq Orienta!.
li Ii_ u
í̂ dlnario qne exigía el rampllmlento de Iba
(̂iciierdoB adoptados en primero dé Mayo 
uitlmo. relactonados con el abasteclm,lento 
’deegHBs potables.
pare eonaervar 
liqnldon eaUenteso frfoni 
dnranxe 24  Iteran.
SE VENDEN EN LA , 
f e r r e t e r ía
“ i E l  i ,  í a v í n , ,
E  Santa María núm. 13, 
M A L M It
L i n e a  d e  v á p o r e s ^ e o r r e o s
SalidaB Sjas del puerto de Málaga
G íta c iv n é ii  ju d io l t t le s
,^E1 jnsz Instrnctor de la Cqísantíancla 
,>Oeneral de Mellíla, cita a toa soldados 
Juan Marín López y Tomás Navarro Mn* 
floz, coRt*“a tos cueles se signe céitsa oop 
(qnebrantainlentode prisión. ’
M ulugueA o hui-éScc»
_ El celojojáfe déla brigada déz^esda. 
[res bomberos, atflor Rainlrez, conocedor
y haciaêaos val» rosos .Individuos qv,e no vacSisn 
feo lacr flcar sus Vidas pwr;, salvar las da
rt? vÜJÍ**' í *** ayer «n perló-d̂lco tíe V îrparalio.en M qae apcrece m
;8Ttfra?o encomiástico d,ef̂ fcado a un hijo di
M*ys .ocitw tai.Ĉitada población d i" fg república ds Ciílie
El /*®®*®S»ieflo Antonio Cano 
^ a c t o s  M  herols- 
X a  a S w í i g r a v e  exocslcfón de iir
. i  El vapor correo francés : u 
Aigé«-íasM
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo 
paeageroB y carga para Melilla, Nemours, Órán,
Mar-Bella, y . c a r g a . con t r a s b o r d o  p a r a  lo a  puer­
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón. Ana. 
tralia y Nueva Zelandia.
f proceder A»
<í««, Pte»eRC*MOB'aqMÍjoi5 
r  P ? ^ ' ®̂*®’̂ y destreza. 
uBs i«rno Chileno se propoue otorgarle;
^/eclda rerampensa. 
í « S * ’' 9i»e Antonio Caso ha reml-
 ̂ WVBEt guo compañero da Málaga., 
etogloa de jos bomberos ó l 
y diciendo óéé^f:
V < l é  diez ®^ce.
bomberos maiegaeflos, tal vez el slútss-
El vapor trasatlántíoe francés 
lí«»'itíviai
sal^á del puerto de Almería el 22 de J*
p^Xnra tan horrbios&s pro-
Nos complacemos en consignar tas hém. 
mosta prnebaB de valor, que ha dadoevsTwaiAxat UZ7X¿l oibU «U xu in n OJ » • _ a Í1- 1* |1̂  U«MU IS
gunda y tercera clase con viaje pe «
M álag a Alnmrkíor ^ e m a d e l á 'c o n S f r J  
Santos, Montevideo ypara Bío de Janeiro, Buenos-Aires. á El primer
R o b o  d e  u n  i»élo|
m q̂utolsta del vapor «r
E t  vapor trasatlántf«o francés
Aqustmcf^e
nanópolis, Río Grande d o ^ .  S ^ f v ^ S t o
mS Í J  Vmí°0ÍL?pcSn
Arenas (Chile) oen trasbordo en Buenos Aires*
dto|, ■ Antonio Jiméaezr dejó ’ÍJer raí “  
ntiiiñcna en sn — »- •an cbaiecc;
la
qw» ̂ , camarote contenía un re*j
Uaa vez gae habo fermlaaiio n .  h 
ea aiclio baqú yslv(d por el cb'íjbií-a 
ob«rv»odo gae el reía) bebía ín r ll^ 'd ! 
da.lgwrdado.a qaléa baya p o d l^ 'l 'S  
autor de le sustracción.  ̂  ̂ ® ®
Del hach© st!' ha dado conír̂ (ÍM»Í4fci« *i 
juzgado de Marina. ®®"® «imleuto el
don “ sn oonsignátariow
a .  I M B U T I M i l
S sg Jsfii io ’^íoi, afiaiet'»
[olas h í r ° —  ̂ Tó/re, las
Informes de Comisiones"
lün P*®ya el cadáver deiiin hombre, qus a juzgar por sus vestldurai 
le  cree pertenece a un marinero. '
L*S«i*!*^*^ Pseegirole ordenó el le- |vantaniÍento dei cadáver.
do' s nm r®
,  U iA
Ara» wsa ds î áísroa situada -rí?s«.te- 
^  áoadi ®BiOp»vafáB
PBECH Sf*^ ®  •«“ •«iiiira*.
rKswsfeo TOSTO a s e e s
Im
mlar-I^feo-elrajauo, aspetíallsta Hundes íto la, snijer, partos, estónmgo 
VBBér«w.—GíMS8Klí8 mam da IS a a/* 
Praslod» laylslía para b» arladas, r pu-
1 Da ja de Hacienda, en moción del seflor̂  
concejal don Antonio de les Peñas, sobre I 
gratifiegeíones por trabajos exíraordína-  ̂
ríos.
[Del campo real
s Ds !a misma, en moción de varios seño­
res concejales, relacionada con el aumento 
de recsMdeclóa del arbitrio da sajares.
Da la mlsaia, én eflclo del jefe del Labo­
ratorio Municipal, proponlenao la adqulsl- 






De la misma, en Instancia de to maestra 
deje escueia de niflcs de CfimpanlUas, re­
lativa a emotomentos legales.
I Bsnéficencto, en solicitud de
tos roedjeos suparaumerarfos. sobré exce­
dencia de los profesores de Búmero.
Da la Jante locarde primera enseñanza, 
propoiuendo se nombre maestro de ia es- 
«*®te4eJargzmíne don SU verlo Martin
Da la misma, sobre trasladó a otro lo- 
eacuala da niñas del Puerto de
, Da la de personal, en expediente de con­
curro para Ea provisión de ia plaza admi­
nistrador del Matadero  ̂ ®
♦i*P® en i« n .a  ^er.
meutoff?” «Mtiíudón de pavl-
Delamisms, en certificación de obras 
decossírucciónde acerasen los P aS íS
de Ssistí̂  Isabel, Cárcel y Notara 
Da la ufsass, en dílfgaíjcla de medfdón
?e‘ S ° A S r *
Déla mhmia,en siHijifo referente
 ̂ , (llétsros Wstírícej)
«te M»yaa Jsíío de 1789 
ÍL®if ? V a”®*®’ ®* ®»tedo liara.
es decir, los lepresentaiiíes deBlgiiedos por
. los Vdfn£íantos millones de oprimidos 
comprendton que si alguien tlene^derS 
a creerse la nación, íio es el rey, jefe dé
Maderaa
■ J« *  S a  P a á a a  Walin, 
i . « a a .
IRA-
Ssarlíoifo: Alamsda Prfuntoal- námaro 19 
haportadoras da madera dcS Norte «te
*w M « ,A 5 iír ic ,,d a S  *
naFir-*#!.®* l*«rrar, imdarus. «uík Dastor '(astea Ok'étIŝ ) ,  'ig|, ‘ W’oster
n la
pívflegladas que dividen y separan el alma 
nacfonai; el afgauo tiene derecho a llamar- 
®l ®* te naciónmisma y sus más Inmsdtotrs y sVuntoos
rep^eamtaate§ los diputados del pueblo. 
' ,^®*«te®ite lupresna crisis del prensa- 
miento humano, tras cosas brillan a raai
raz”predomina sobre las otras fscultade». 2-» 
®" eidero y en la nobleza, 
son muchas ios que desertan para defender 
la bandera del pasbJo, en e? pueblo no de- 
serto nadie y proceden lodps, no sólo en
í f í r í t í S  *" í®tecbo, sino. en. d«- 
.gehfiredones ve- 
nideras. y 3,«« Qiie uná ctosé príícetíto ramo, 
si te®râ uu tedívídun y 
sentantes del pueblo cohfo' s! " tuvieran 
una sola alma.
®i rey. tea Estados Generales—Par- 
H®5?®, 1* * ®* " Í * ® -  no eran iuáa que 
asamblea informa* 
hÍn r̂Llm®i® '‘̂ ^^^^ ŜUltÍVa\ms el pué- 
*1 ® Maldad sscrosenía de la
patria y la represión da ja ypliiitidiiacíp-
M8 eipeelí
«e a m e consultora, y k  babl. encontr,.
O l p a l d a
®SSiS? “ V e n c e d o r”
tmiGOJ FABRICANTES
f W i  f r  J o s é  Z s f n  c  b il í
SüCEiSORB^DS ^
ní'd V Saenz
S  u u e  s é  H é m  « I »  ® q 
Venden Vinos Secos de 18 grados de 1919
í l io S t e s ® " * ’’̂ " sAtros, á¡ lelo
îtejos'de 9 n SO pesetas.
«f t »/íi, i j
4. -iSir
CUS, /!. ŝ̂ ¡sa&«5Éá
m  :^édicvs ds lai asee» partes-M
/ / .B o d a '-
te z *  l i n t
B in o  IH odopao
fa S ff éxtremo se vieron lâ
p X r ®“ .estelo»
a s lr a íí  ®*‘í l ’tes fueron aplaidlíJoi, 
slcpmo ei megaífjco programa dr/neijri.
— I
r* - ■ Lu- f lo a fa / d e l Oo■•i u u s
Cosmoavqide Ib í»Hvl!H(l í ») q|«*de
b(«ITOSH,*» «»P™m <!« Ib.  .»!b¡ * , ' _  , 
i.T - ***° 1“  »«“  «ufertorM u to .
ySra" Saa" '*** «*«*'’ *^* <l«
ca .tB n b .
i
~ " I ': '  IM PMaaotef
12, focrá y 
extenso repertorio. waa
 ̂ **' noscatel, de 18 y 19ipwuBuipt,
Ligrliury soíor, de 9 a SO pesetas. 
Vgepelas tinto y blaaco a 6 pesetás.
i s . ^ ' W r "  * '  ™“ ' a • 10 p«»
Cogaas. Caña, Qlnebrs,
‘ PRSOiOS CONVENCIONALES 
Braceas, destilerías y escritorio: AlÉeÉe- 
aoB de Cumpa (Haerte Alta J 
 ̂ TELEFONO NÜM 354
M in g o . M y ralle Euriqin
f  éímm-
mnmU f  
mpmm
% íetídez g«s é ¿
f  MI&, (Élgíke ®
f.. hmm ^ar* g®© áiarf^a- ̂
,  D » enfior-éo ^
L.a cama de camnaíiíi
©ai 'Víf*'
f UUWjWWPWMWf
 ̂• ««ssfts ?«í6b*s Si I itíí
...




í"®/ *®« *«etere« r " i  ®” termada, y drogunrl
l é ^ u a  d o  A b tft in io  «4 .
e»|8 ^  farmadus y droguei
Dsisconfiiad (Sé las s»aíÉ«cfÍBi 












P á g i n a  t e i ^ a ü i  w m r
BBBBB
P i a n " J u e v e s  II  d e  J u n i o  d e  i e  / 4..................
D e íe g a e ió a  d e  H a c ie n d a  ,  A l l d f f i f I C i H
Por diferentes conceotoe Ingretsron ayer 
en esta Tesorería de Hadenda, 44.132*83 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haelen-’ 
da un depósito de 3 pesetas úon Miguel Mar< 
tos Berlasgsi por el 10 por 100 de )a subasta 
del sprovechatnfénto de espartes del monte 
dsuom nado Sierra Aguas, dé los propios del 
pueblo de Casairabane«a.
Bllogealero jefa de montes comunica al 
Delegado de H«eIeoda b&ber sido aprobada 
y adjudícala la subss«a de nprov chamlento 
de lena del monte denominado «La SterraA 
de los propios de Alhaurin el Grande a favor 
de don Josb Jiménez Plaza-
Per el mlnlsteiio de la Guerra ha a sido 
éoncedldoi tos sisrulestes retiros:
Don Manoel Aical Mufiozt mtf&lco primero 
Idfanterlai 100 pesetas 
Manuel Fernández Sántos.carebínsro 38*02 
pesetas
Luis Calvo Reyvtuardla civil) 33'C2 pese'< 
tas.
La Dirección general de I« deuda y clases 
pasiva 1 ha concedido «ss slsulentes pensiones: 
Doña Esríqueta Pons Jíméjjrz, huérfana 
del comandante don Vicente í'ons y Alvarez, 
1125 pesetas
Do» Pedro Cuenca Naví rr», padre dsl sol­
dado José Cuenca Angaloi 182 50 pesetas.
B E  H A R I N A
Baques entrados ayer 
• Sevilla., de Motril,
•Julián-, de Mjtril. 
iBspagne» de Almería 
•Vicente la Reda», de Melitla.
Buques despachados 
lu lán» para C#diz 
«Vicrntela Roda*, néra Melillai 
<E>pagaer, para Ambares,
Violación
Ei bstiqalllo de la sala primera lo ocapó 
aŷ  r Diego Vega Qaicta, acaiado del de< 
lito de violación dé la joven Msrla Leal 
Ranea, hecho que tuvo lugar en la finca 
In «Cordobaia», del partido de Pita.de ei> 
ta capital.
El Laéal sffíor Garda del Valle pidió 
para el procesado I« pena de catorce afios, 
ocho meaei, y an día de reciUBióii tempo­
ral.
La defensa repreiei^ada por el iafior 
López de Uralde, pide la absolución de lu 
defendido.
La Sala condenó á’Dfegó'Vega García, 
con arreglo á la petición formulada por ei 
fíical.
. Sefialamietitog para tnañani '
lección 1.̂
Cotn.-^Fiisedad y eitéf^.—Francisco 
Luna y otros.—Letrados, s îior Diez Me­
rmo, Diez Martin y N^yas.—PrncAfádo- 
res, señares Rodríguez Gaiqatro, Rodrí­
guez Aragón y N<̂ vas.
Sección S.̂
Antequera.—Bsufe —Precesados, An­
tonio Bueno García, Juan Heredta Carre­
tero, José Sánchez Hidalgo. Bias Pérez 
Avila y Antonio Mlagorance Gutiérrez. — 
Letrado, señor Ncignéa.—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
rnu^^ernmammímmmxm
En BU despacho posterior dice que se ha 
presentado en la posición de Amiba,donde 
se faaUa ei general Alzpuru, una comialón 
numerosa de noU bles de Uilad Nose y de 
otras fricciones,mandada por el prestigióse 
jefe de BanIbuyagI Mohatar el Nimanf, 
manifestando ia mayor satisfacción per es­
tar en su territorio «muestras tropas, que les 
llevan la paz y la tranquilidad.
 ̂ Dicen que toa disparos de ayer fueren 
hechos per algunos descontentos ms) ave­
nidos, Incluso con los mismos de sus fsmt-l 
lias, pues todos ellos recorrieron los adun-| 
res predicando la psz, y en cuanto «e dla- > 
ron cuerda da nuestro avance, suplicaron 
que se hiciera presente su adhailón y agra­
decimiento por los bsnéficios que reciben 
de España.
Hoy se reunieron con las demás frácelo- 
nea, quedando en volver a la posklón para 
avisar cuando podráa venir a- presentarse.
También expresaron el deseo de que 
vayamos cuanto antes al limite de nuestra 
zons.
Jotdana estliaa que «a deben desechar 
los pestmitmos y confiar en el resultado 
de la poljtlca qijp se yiéne sigulfndo.
En Ceuta y Larache áó ocurre nóVédád.
StrRdt a la ik Ic;
«e Mámd
que toleró ciertas apologías da quien tten> 
tó contra la vida de Maura.
Dije y repito que siempre me sacrifica­
rla por la unidad dei partido. Nsda tlgnifl̂  
co, pero no quiero coadyuvar a derribar al 
Gobierno.
i (Declero que me han reapeiado las fuerzas 
políticas que tengo en Murcia, pero nfngu< 
na relación me unen los actuales gcbiir* 
nantes.
Jamás figuré en ninguna disidencia y el 
Iveto se hizo para Maura y para mi; no 
fobatante prometí no dificultar la marcha 
|del Gobierno, aunque a!n pacto ninguno.
P Reconozco tarazón que tuviiteli para 
formar Gobierno, dígase contra ello cuan­
to se quiere. >
Dtüsde 1902 se han vinfád Incorporando 
grandes fuerzes políticas al partido conaer- 
vador:
Muchoi. elementos han Iniciado una pros 
testa contra el Gobierno sin ver que iâ  
IzqalerdaÉ son una ficción y procuran dai- 
trulr loa grandes partidos de 1a mo; arqiia.
Prefiero retirarme a dividir los. partidos 
monárquicos.
cnSi ei Gobleruo representa cuento aiegu- 
ro, le votaré con nrts amigos, pero deseo 
llegar a lu concordia de tados tos conserva­
dores,
Pera h guerra, n! vosotros ni nadie puê  
de costar conmigo.
Y le levanta la lealóa.
@ Ü A N á l ^ D A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SDPERFOSFAfO DE CAL 18|20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON IQARANTIA DE RIQDEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: COARTE! ES, 23
■. r Puí a Informes y  predos dirfgSae % la. Dlrectíóaí... 
AShóüdlgi 1! y íl.-ORáNADA.
B I C I C L E T A S
H IS<50 P T A 5 . AL M ES-
T . I H O a/ IAHH
Las cekbrsdas marcas lagieses GrlEonfls: B, S A: Brampton. L:ais datcas que se 
gareatiz«n dos añf?»-competendU.
Fonógrafos desde 9 80 peset!» al m?s. Armas de fuego. Cubiertos de plata. Alam­
brado a b̂ se de gasollnii. El Ideal en el alumbrado





l i A i  A l s B & W U i A
RESTaüRANT y tienda de vinoi
DB
C i p r i a n o  M a r t í n e z
Servicio y cubierto a la carta 
Especialidad en vinos de Los Morllei» 
18, MARIN GARCÍA, 18
10 Junio lüli. 
L o s  A z ú c a r e s
Los representantes de las provincias In­
teresadas en el cultivo de lá remolacha, se 
reunieron en el Congreso, :acordundo opo­
nerse n In aprobación de la enmienda pre- 
aenteda por Lachica al proyecto de azúca- 
rea, en vista da qae perjudica a aquella 
producción, y visitar al Gí̂ bterno pira so­
licitar la pronta úprobedón de los proyec­
tos presentados a las cortes.















Qraadiosag faocíonea de tarde y nóche para hoy jueves fistividad del Corpus.
Programa ra»g»ifjco, colosal -12  iJ!«g»ifIco8 cuadres, 12. 
Reaparición de h  coupletista y bailarina kINA.
La elegante canzonetlsta
C r m c ia  C . / I r iz ó la
La gran bailarina espsñDla ünlca en su género
I . A  S A N T l A G Ü I T O
que tuntas ovaciones viene ccnqipilstando en h  dae desda su
E l  « e s p e c t á c u l o  m á s  bar^^4o d o  M a lu g a
Preferencia ^  . • * «*v ’
Media (para niños menores de 10 años) < a 
General . . - • 1 ‘
Media (para niños menores de 10 años) • •












s e  P a r í»
Él »«»»o GjWuete MeneorlsuHclóii hi>
tte la liq.lerá.,, ea™®” **
miitlioeV'Oí"'»™
ama w «,'?!»«• l« '
VM y™ {rá boi.v»i:«o
Be
iO Junio 1914» 
D e B a r c ^ l o w *
Paréée que e«tr» les- 
barco, íelna gran ef«rva.c¿.nda, «adda de
los rescoldos la
Pt vsDor «Keldln* no pudo saAlr p
W®cl” r .  dárpm.o«al. q.»
& .  d*ta S »d ed .d  aa 
sustituyéndoles esqulrols, pero *«®povo 
litó* quisieron zarpár coaccionados por
motivo dei santo áe su j««é. Jos 
jiimi>tas proyectan vanos actos, inciuio
""lo^^brVe aparecerá «n periódico tltn-
lado «Maura,
posada síi te el «óf gasto 
telefóní CE mente.
Jaan fufrló ccí-tuslcnefi y eroilonei 
dlstlnk» partes. d®l óserpo.
El ch b« pertenece al puésto de Córdo­
ba, y t^i ba ccifecí«íí&dó con motivo de la
huelga..;.
Créf*' '̂  tjue el «gravará-«i otw»
fllCtO. adié
D s  M s l i l í a
El cüfa Imanlisá hejpf£aaíití.do al gene­
ral A*Zy'¿Í''U.
AmEî  v as el jefe priiiilpoi da todo Benl- 
bayegi y llempcs aifáe faé amigo cuéstro,
retiránOífEe despsíá?. . . , j
Ahos» Vuelve ptd»e«>d!): viviram istad 
V ofreciendo qu«̂  toüotí íes da Be»ibuyi»gl 
Ean ofiíecido acBÍáî  él protectorado de
**En*vist!i"de58 irBcqur reinante, se
ha ordenado el regr«»o de «as trepas, y 
que se rec|ncí¡»ntre'n para refidzar una ope-
' “l í V í t ó r  coWISKtó» “
Kídarfké la brigada de Fféídkh, y mufís- 
w  conYinuarán regresan otras comm-
***Sébaf é que algunct disidentes a® 
reutiUlo', predomiiiaKdp lo» .tewperaínewos
**'̂ Ér8S'wdor Chenguítl. despuél dé^gifr 
rreártSii jos franceses, se Internado
en la zona
oequeftá h*rc», pero d®
A consecuencia de liis Ocupaciones se
guprlmlráásigukas poslclone»
guardia', lisminsyIflÉlféjéé
Comienza la sesión a la hora 
costumbre, presldiéndo Ázcárraga.
Juran el obispo de Almería y los se­
nadores por Logroño.
Apruébase un crédito de dos mllló- 
nes para adquirir el Hotel del infante 
don Carlos, existente en la Castellana, 
que se destinará a Présidénclá dél 
Consejo.
También se aprueban los proyectos, 
dictando reglas para la justificación de 
la renta de los senadores, y regulando 
el ingreso, ascenso y separación de 
los funcionarlos de la Presidencia.
Discútese el tratado comercia! con 
Italia, combatiéndolo Matesanz.por en­
tender que debió abrirse información 
pública.
Cree más convenientes los tratados 
con Francia, Estados Unidos, Inglate- 
r̂ra y Alemania.
Dice que todo el país se opone al 
^proyecto y solicita que se suspenda la 
aprobación, pues el «modus vivendi» 
nos favorece, pudiendo aprovechairnos 
de las buenas relaciones con Italia para 
establecerlo sin excepciones.
Le conte.sta Bas, exponiendo la im­
posibilidad de aplazar la aplicación del 
tratado, con el cual están conformes 
liberales y conservadores.
Suspéndese el debate y se levanta lá 
sesión.
ferpétuo 4 por 100 Interior,.
4 por 100 amortlzáble .......
Anmrttzable al 5 por 100....
Cédalas Hipotecarias 4 por 
100* «I..«‘..f* 98 00
Acefoees Banco de España . 453 riO 
,  » Hipotecarlo. 209 00
a a Htsp«»o*Ame-
rtcano....* ..'82 00 
a a Español de
Crédito....  OOOOOOO'OO










París a la v l s t a á . ,,.8.!.. 













lljsn lo iai^ r
D e  P a r í s
Gobierno se ha presentado a 
el viernes lo hará al parla-
D e  T á n g e r
Según las nottek s que se reciben de 
Tazzael general Bfurgantumha librado 
una serle de acciones, dirigiéndose al río 
Arba, donde sgrvpados varíes grupos re­
beldes le sostuvo ruda lucha.
Los franceses tuvieron once heridos, 
Incluso dos oficiales.
Las bajas del enemigo son Importantes,
La cró í̂lca negra registró snoebe un 
suceso qae prodsj;) ixtreordiaaríi sensa­
ción en c^^nte, personas tuvieron cono­
cimiento (leí mismo.
Usa joven y beijia gltanlila que en hora 
malhadada cedió a las amorosas InaUnclas 
del hombre que pusiera en ella los «clisos», 
como se dice en el languBjs gitanesco, fué 
privada de la vida por su propio amante, 
metiendo con ello uno de esos crímenes 
sbomlnsbles que repudia, toda conciencia 
honrada.
Le pobre f  Itanliia a quien vlmpi muirla 
en la. casa dé socorro, na merecía que le 
realizara con ella m ínfima acción pirpe- 
tre(ls por un«ujato depravado y acreedor 
al despl ació púbtlcp
N t e y e s  y  M a n u A l
En le case tiúmeu) 4 de ia cal e d̂ l Pu­
lidero habltobist con su nifldré y he- m̂ nos, 
Nieves Bscieloî a Cortés, de quince años, 
do Máleg'i y de estado soltera.
Nieves era una gttan Ua harapienta y 
poso cuidadosa de sois naturales encantos 
lo» que se destacaban por cima de sus en- 
drajot.
Apenas contaba trece sñ s cuando la rq* ; 
qulrló de amores el gitano Manuel Fernán- 
dez Efcalonai que residí: en la calle de ia % 
Puente, resistiéndose Nieves a acceder a
de vfgtlaiicta Domingo Fer»ándsz, el ce> 
lador de iéreues Antonio Nmrreie y los 
guardias de seguridad qu3 acudieron al lu­
gar deYa tragedia, se dedicaron a ia tarea 
de transportar a la casa de socarro de le 
calle del Cerrojo a sus protsgonistti.
El cadáver ê Nieves yacía frente a fa 
casa BÚinéro 35 du la caite'de la Puente, 
de cuyo lugar fuá recogido por varios 
hombrea que le conde jaron ai citado esta­
blecimiento benéfico.
Msnuei Faróández fué transportado en 
la misma forma.
Be Províaoias
las pretensiones de Manuel,
La negativa de ella avivaba el amtiroso 
fuF‘go que ardía en el pecho del gitano, y 
Niev i8 era objeto de un constante asedio 
porparte{de ék
fin distintas ocasiones y exasperado por 
la reslsteeda de la joven. ía maltrató, lie 
gando hasta dispararla un tiro qtfó afortu­
nadamente no la alcanzó.
R e c o n o c i m f á n t o
Ei facnitatlVó don Ado fa de la Torre 
Bonlfaz y practicanta dón Marcelo López, 
recoHpckrpn a Mfijiusl Fernández Escolo- 
na, de,22 «ños de edad, o (jalen apreciaron 
una herida producida porat ma da fuego 
en la reglón temporal derechs, de pronós* 
tico grave.
Después da curado se dispuso su trasla­
ción e» una camlila al Hospital civil
E«i cuanto a Níeves.en cuyo rostro cada* 
vérlcó se apreciaba que fué une mujer do­
tada de bellos encastoa, preaentoba una 
herida de arma de fuego qué Interekáodole 
la Arteria Aorta, le produjo la imaerte Ins­
tantánea.
Al J u z g a d o
Puesto el hecho en conocimiento del 
Jszgado de gaardfa. que anocha lo era el 
de instrucción del distrito de la Alameda, 
se personó segafdsmente en la casa de 
Socorro el juez omdldpal de dicho distrito, 
don Alejandro Moner Sánchez, que se halla 
en funclonat de juez de primera Instancia 
por estar dado de baja el propietario, señor
Os princtóio la sesión a I« hora habitúa!, 
presidiendo Basada.
Formúlansa ruegos de esesso Interés, y 
la cámara sé reuné en secciones.
Reanudado el acto se entra en la orden 
del día. "
Continúa el d̂ b̂ate político, halíándoie 
la (Támara mny aalmade.
Burell excita a La Cierva a hablar, por 
qUe éstsiúok en un momento decisivo y fal­
tando ai Gobierno mayoría bastante, La 
Cierva puede decidir su muerte.
Cuanto hicisteis con Maura mo tiene 
ejemplo en la po’ittca española.
Pregunt» los motivo* de que esté en ma­
nos dei Gt bkrno el poder, que salló—dice 
—dé tina hóche constitacionel.
Na sois añade—una hostilidad, sois tina 
agraslón- (Rumore*)
vivís del favor de Romanones
Para nosiótros Mstira representa la lega­
lidad constitucional por SM amor al parla­
mento
La nórmsHdnd eslá Si, y vosotros r«- 
preiehtáis una total negación en la poli-
tlC-F, i
Respecto a MarrnecoB os halláis sin pro­
grama; 08 decoráis enemigos de la recom­
pensas y las deis largamente; decís querer
11 Junio 1914
D a  R io tln to
La Compañía ha snspendtdo hoy los pa-
H«y parados cerca de 2.000. y el con­
flicto se agrava por momento,
Be Madrid
11 Ju-íio 1914,
C o m e n ta r lo s
En los pasillos del Congreso se comentó 
mncho el discsirso de La Cierva.
Sánchez Gaerra decía que «ti dlicurso 
debía juzgarse desde ei punto de vísta dél 
qué lo pronunciaba.
Algunos ministeriales exclamaban: Nos­
otros nada debemos decir; h.°)moi visto a 
los ministros ir hasta el esc«flo donde se 
haikba La Cierva y feilcUarie.
Una personalidad significada decir: «Hs 
babeado ae usar», y ei Gobierno debe ií- 
jsrse muy mucho en el elevado Interés que 
le pone ai apoyo q*e le presta».
R e u n ió n
Después de ta reunión los ministros se 
reunieron en Consejo, que fsé brevLlmo.
Según Sánchez Guerra manifestó, se 
hibísn limitado a un cambio de Imprealo- 
nei sobre el debate.
f ' Al oocú tiempo Nieves hubo de cambiar 
de actitud para con el que tan Insistente
D e
Se han lidiado toros áí Santamaría, pe- 
óos, luperlor-
*"*joi¿Hto libró de «na cornada al *
Rafael Gómez estuvo bien y Joaellto dló 
om snoerlor volsplé descebsilando con la 
nHntlUa ÍÓvaclón y ore|»). En el según- 
SI S ó  r é e to  y al último le hizo una
f íen í xon pases de todos los êstilos 
gran de «na gran estocada,
gtiarníclonéi ____
daotras  ̂i . acclóo civil y procedáis a ocupar nuevas
” Se cor ¿cenias bajas Qtt« tuvH ron ayér Aposiciones.
ĝ ®̂  J°l¿^%demás de ios once muertos, El Gobierno, por boca de Bsgallal, de
catorce heridos graves. pelara que la Hacienda tampoco tiene arre- 
. reffreaa ta-rblén ■, H póHcí* Indígena*egpectivao, quedando solo une sus zonas .
«mía» en cada
!gIo
Vivís al día, y las Izquierdas no pueden 
conformarse con una política de confabu-
 ̂ Efdteítro ei ovacionado y
D e  T e t u á n
sacado en
le
A « '.tw  » Primo de RiíW.
M u "  r* o  «(e '• P’**1' *"* “ “
“ i  SiS/top Idlíodole
El 
Rivera
deel viernes, con «« banquete
de poHd.. q.e pr««t»'í« 
*?™?S„®JS2artoae?delteoie«t« coroMleervicio a Iss órdenes 
C¿ba'nlll®*'
D e  B a n l ú c a r
os «0»iK*tar entre los obre'os agrlcultc- 
causa de rechizar los ps-
rea es graob.  ̂ , hae'ca.
‘ " s w “ .íS o te  *»“
'" s T h t  « c S o S * s r i i  >»•
4e ei temar ( j e ^  ow^^desárdeiies,
En la Posada de S«n Dionisio «na pare­
ja dS elv lís  presentóse esta meñana y ca-
S S r t o  0.0 de ofio. taed ó
eu laPnrhpado. mlentrnu 6« olí"® cacheado, y nseRC,
puerta de la
Ímpóníaéíl®»®!® ® ‘*' "̂**f **16S í  lo declararon Juan y la dueña de la
De Madrid
JO Junio 1014. ‘■
V e r a n e o  re g lo
’ Los reyes, prosiguen en la Granja, 
novedad.
E l  P re s id e n te
Dato ha repetido que 
brará Consejo en Gobernación, y el vier­
nes ae verificará en palacio el que habí- 
tualmente presida el rey,
Cree el prasldente que el debate poli 
tica 88 píoloBg®̂ d toda la lemana venl-
*’“ *• f d t i e l ó n  
Untt co»iW4“ del AM.rtb)aledto do V.*
Ile!v. pWI6 • Síaclies Q«eir» «»«••* «e»-
“ ‘ a 'SI* o'b“ to te en!rfg.ro» 
clón de cargo* contra dicha autoridad.
Accidente
En Isa obras del edificio <!«« 
ve oara el Banco del Río de la Plata, el 
Jbrero Vícorlano Carro, que estaba eu uu 
JXaito y perdió 8l equuibrio, ciyó nlp
compañeros la recogieron y llevaron 
<ia soorro donde le apreplaron 
®««* cuerpo y cap gravísimas cow». -  ̂- -aneo,
6?za. y ía fractura del c-,. _
No se tienen esperanzas de laiv .̂
R u m o r e s
Echfigü̂  telegrsfló a Jordana pidiéndole 
noSclM acerca de loi vurnores que clreula- 
ayer sopontendo qne estaba herido el
® J o rd w T S eiíó  dcsmlntléRdo »b*o!uta-
ningún combate en 
aqud territorio, donde reina tracqulildad
pompleta»
El partido conservador está decapitado
y el liberal, dividido.
Termina diciendo que precisa restable­
cer la normalidad que se rompió aquella 
noche de crisis del raes de Octubre.
Bsgallal. 4 nte« se combatía a los Go- 
blMoos con el vatícanlsmo y el derlcqlls- 
y desde 1809 se le comiste con el fe-
meate la cortf:]ab«, y accedió a los deseos 
del galán, entablando las relaciones preli­
minares de toda amorosa parej , relajones
monto no sanctonaao por ntagun p^er civil, 
ni ecieilástsco*
De este ayuntamiento hecho a espaldas 
de la ley. nadó ?una niña llamada María, 
que en ia actualldttd cuenta veinte meses.
Manuel, hombre de antecedentoi nada 
recomendables y que figura @n el casillero 
de los registros de la poilcis malagueña, 
cqmanzó a los pocos meses de nacer el 
fruto de sus amores con la gltanllls, a sen­
tir cierto desvío hítela éita, m.aitratáflcto'a 
con frecuencia*
Les relactonei se enfriaron de tal forma 
que ambos amantes dec ,dieron separarse, 
quedándose ella (ion su familia tn la ya 
mencionada casa de la calle del Puíldaro, 
y mar; háiidcse ál de aquelioi contornos 
para dedicarse al márodeo.
Eite cápltalo puede conceptuarlo el lec­
tor como antecedentes de to tragedia a 
que nos Qontrjíemos,
E l crimen
Sübra las osea de ía noch?, Nieves Es­
calona Cortés salló de su domicilio con su 
hija bU que una vecina b-bfe regeladanna 
muneda de cinco réntlmos. coa propósito 
de eomprsrle un dniiee a le niña.
No h,»l̂ ía andado unos veinte pasos 
cuando sé tropezó cen su amante, y él se 
acareó a Nieves, cruzando con ella varias 
frase»; al verlo* juntos un hermano de la 
desventurada Nieve», le dfó aviso a su 
prima María Fírnáadfz Haredía, y ésta 
poseída de la natural alarme, pues dé 
bra comprendía qae Maninel no Iba por aKÍ 
a nada bueno, se acercó a los amantes que 
sostenían oonvérsrclón un tanto airada.
El pretendía a todo trance llevarse Iq, 
niña, y la madre resistíale tenaziihnto •
■ Ĵiménez Herrera.
Ei señor Moner reconoció el cadáver de 
ía inforitiflada víctima, examinándolo mi-' 
nudosamente, no apareciando más que hi 
herida ys Indicada.
» E li la cabeza tenia otra alo importancia,̂  
que debió ser Drodnclda al caer al suelo ía 
desventurada Nieves.
E; juzgado ae Incautó dú armi homicida 
que fué d«acargado por ei vIgISante Do­
mingo Fernández, viéndose que tenía tren 
cápsutna vacías y tres lienai.
El arma es un arhfacto de gran tamaño 
y parece raro que haya persona capaz dé
cadáver, se trasladó el juzgado a) Hmipltal 
Civil con propósito de tomar decía radón 
ol asesino y suicida «o que no pudo lograr 
en vísta de Ya gravedad de su estado.
L o  q u e  o l e o  m a e fr o
Con ei fm da recoger detalles relasfona- 
dos coa esto trágico suceso, vlsftomos a to 
snadre de Nieves, liamada María Cortés 
Fernández.
Esta pobre mujir noi refirió entre amar­
gos soHoxoi que et asesino de su h ja b*bfa 
querido matarla varias veces después da la 
seperaclón y durante el tiempo qaa vívle-t 
ron jiutoi ia maitratiíbj con frecuteoda.
Añ (dló que no se cuidaba de ella ni de 
su hija, a las que tenía «mortecltas de jam- 
bre».
Las lágrimas que vertía en abundancia 
^  la desolada madre que de esa forma ha per- 
;̂ s¿dfdo la fior de su casa, como ella decía, 
'.finoshicieron abandonar aqiel míeero hogar 
' con el ánimo trlatemente ((apresfonedo.
 ̂ ¿ Q u ié n  t i r ó  e l  c u c h i l l o ?
o E» ei ingur de! lUceio olmos decir que 
, días pasados y en ocasún de hiitarae Nte- 
ves con su hija en brezos, en ia calle, cayó 
a sus ptoi un CHchllio de regular tamaño, 
: qae de haberle alcanzado a etia o a la pe­
queña, por la violencia coa que fué arro» 
, jado, faabrlateproducido a uim ú otra al- 
. I8HIW lesión de Importancia.
ifiste hecho fué muy comeiaiado entre los 
' Vedaos, no pudiéndose overlguac quién lo 
^ejecútala.
M c n u d I  y  SU fa m IllN
Tanto Meauel Fernández Escalona, au-
separarse de su h'j*-; la prima totorvliv!: en f de la muerte da su amante, como otros 
..n. lia >—-------  ̂Icdivfduos (le su familia,
g M É Í « é ' A lm Á o f s s f  .
*̂ Ma»ra entendió qué no debía tomar el 
poder, y nosotros, entendiendo lo contra­
rio, lo aceptamos. , , ,
iqLngdfi eqnívoco existe; no Insistamos 
iobre el cadáver da Perrer. •
Niega que nadie dijera en pelado que 
Maura quedaría en la réserya, puea todoa 
queríamos convencerle para que siguiera 
en el Gobierno.
Nada de particular tiene qae haya quien 
o Insra dlstlntsraente.
Desmiento que exista ninguna Ilegalidad 
respecto a Marruecos.
L Hacenda no se halla tan en derrptg 
pomo se cree.
Deseo qae se discutan los proyectos y 
aseguro que no pondremos obetácnlos q 1«
ndén de tos conserv*(lBreu.
La Cierva Jsmá* efudí responsablílda» 
dto, atrayéndome wantai me correspoR.
D1I8 quo ñ0 dééfla LriUir parte (íéj Go­
bierno que se constituyera y renuncié al 
acta cuando Maura lo hizo.
Al relntogcarse el partido repetí que no 
formaría Gobierno y entendí aer urgente 
aaevielerapi poder el partido, wBserva-
flor, pues ® 1*®continuaran gobarnimde toa líberi î^
Confiesa que hizo oposición al Qoblernp
fia Utas recibido las auavas imlsceloHss da 
arttsulos para las próximas sataclones ds pri­
mavera y veraao,
a t a  casa o h m ^  magnífico surtido su 
géneros negros de todas dases propios pars 
itos de »efioras como de caballeros.
Caballeros, gustos 
■speclaies que tan acreditado tiene asta casa 
f  t  Dreclos muy reduddow 
Extenso surtido en sombreros de paja. 
SuiÚdo completo en artículos parí vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gastos y en todos precloa 
Ooadante nenie hay existenda de 
ertfchtoB blancos (Ja todas datos que tan 
tor«$t«tlos tito* sita cato.
CAFE MADRID
la cuestión con propósito dq tíhcer com 
prende;? al padto que ienía razóu alguna 
para lo que solicitaba, y entonces sobrevi­
no lo que más Indigna, nqaelto qae toda 
persona qae le precíe da poseer senti­
miento* «óblea y geReroioi.dabe condenar 
enérgicamente
Me niel Fernéndes, empuñando un enor­
me revólver slatema Buldog de sala tlroi, 
lo disparé por doi veces coniecutlvai con­
tra la Infeliz gitana, la qae cayó al auelo 
mortclmente h rfda en et pecho por uaodfi
son personas de
' péslnvis antecedentes.
Sus hermanos son dos acreditadísimos 
discípulos de caco, y uno de ellos mote jidtr 
«Ei n̂ ño de Jos lunares», se halla en presi­
dio cumpliendo condena por robo.
El padre se encuentra actualmente en hi 
i Prisión Provincial por asuntos relacltma- 
9 dos con la venta de caballerías de iM:oce<̂
 ̂ dencla dudosa.
% Manuel a quien se conoce por los ‘apo< 
? dos del «Chocolate» y «El êcántop» ha 
i'estedo en la cárcel varlaa veces, y reden- 
tomento fué íagresado en dicho ritablect-los proyectiles. ,
"̂fornulsds por la madre de Nieves, fanduf- 
mentada en tos malos IrMos de que hacíaI n t e n t o  d o  s u lo ld io
Aun resontoan en el espacio los gritos j|objato a su hija.
de la orlMi da ia Infortunada Nievas y de No vivía con el padre, careciendo (Se do- 
otros vednos en demanda de auxilio, cuun>,#m1diÍo fi|i, y al uuilr hace poco de la cár- 
do se oyó el estampido de una tercera de-?f cq{, adquirió un traje de primera puesta de 
tonaolón, hecht a poca distancia de lugaf loidado, y vellido de eitn suerte eitubo
------------merodeonítopor varios pueblos.
Teléfono 138
-  -  n e v e r í a ------
F Qranlxadoi de limón»—Café con leche y
donde había ocurrido lo que dej¡amw con- ^
agenles nociurnou corrieron hada el 
aUib delude había partido e»te tercer dis­
paro, y en Ya esquito dé Ya calle de la Puen­
te, próximo a ««a t^rna qae tiene puer­
tas a dicha vía y al Faslllode Qutiabards, 
le encontraron sobre el pavimento y con la 
cabeza ensangrentada el Manuel Fernán­
dez Bacalona, que habla atentado contra sU
un tiro enis re
* l̂o?b*te» del día 11 de Junto: 
Reina Victoria, Freía y Man-Crema
tocado- . . ,
Stí fctfve adomldllo y te hacen avisan­




A l a  c a s a  ó e  s o c o r r o
E t̂oe lea «cuaitéades exTeleites» que 
"̂ conciirren en este ssj«to, figura la de ser 
. un tenorto da baja estofa, como lo pruebe 
eibecbo qie realizare recientemente em 
Pizarra:
Eu este pueblo vió a usa joven Idlote, y 
I  vanéndoie deengañi» y fiado en que la In' 
feliz no hable de oponer reilMencia a m  
Infame acción, abisó de eHt.
Uau herma» de Su traite vino a MéSagi 
y denunció, a! padre de Minuel el becbr 
qneóMebabli realizado.
Mientras las ra»j irei y esaectoimaoto M  ‘ f e o m o r a íla r iO S
madre y dem^e ‘*® j A l divulgarse por la ciudad ig  botídi
lleaáa suelto a iu i do1oro*W l*®*®aw*v «a- > del suceso que referimos, totoulncenvei^’ 
fjpibomfetes, e sñ ^ ^ . -̂ F®»®» y ’£iiclQBe» glraronalrede^ te  este.
gnardaf pwtlcuiaimdel dtotolto, elf^^^ Los comeati^tai Stettjpjteii irá fif
r i i i *  i 1
iHí aí?a?pis?i5bî  becíjB reeüzRdo p8s 
,gl F.;:irj?í;sáe'¿ Ef3ca?í?3s, cisye cor»
, ííiiící;-̂ «« t^s?? jftstJfteJisffi m  SHoílo
iIgHnpr' '■■'■ ' '
F&í’í  la in f̂fiorla ds Nj<iv#a Efct l̂onai 
qao a loi 15 nñ^ ea privada de ia exiaten- 
dai por RóB meiio homfcldi, la mano que 
m  tiempo ia acariciara couamoroioa an- 
heloii todca CHeRtoB la vieron en la casa 
de socorro y ia conocían  ̂ tenían frases de 
condolencia.
A todos le ofamcs decir que era ana tnn* 
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^  ''̂  . Wí*»afííciíl:sy vBilaft’ fotogr,?íí'««y csrltÍB' d o  * *
a nn Sn«siffnr«c!dii Bcjadlerí'fl taras, < , Prolilbíd«l inFn?o il̂ ímoo in.  á » e h .n .« , .  . « O ^ p a a .
17*m Cnsntda ac “
27ff^ 5?m ’ :*: !««  nftírDí̂ « ¡aa tieptss del -  o uirr»,
g -S  atas señoras Dw j^Cbrp»ri r^ ^ ^ “ q^ r*í:|<í co p fî fd de lo»«Igué»te»
I!F*5/ ■ «S» i  Rsdacctón f e  Ltíl's Rid%KéX:tíaéWá’.V:''̂  ■ . 'No hemo» eneontrado ea todo el cantón ni
f t ' Q Q í S S ^ ' l - 7*1'y'f  ̂''^'Wrfepo'tmssfor*8‘W» Qne doeeellasiil talentos»''
?2‘2r s i  tnIS.^fn.1^ *"* C0íi#g«?4p dtímtüiar > 5 lS v W . IS ? f? ® ? ? * í í í f l  4 v  —Te;̂ go un p̂ rro qda no lo venderla ni aun
P n A l . v n .  á  ObservacW4on»ada;;«l«. ítbWdeJa^caert^^^^
o» fMxpreio de m&rmtñnm rt̂ gri> MoMwSjí «ki _ • .. -
wtl!liimaiaiaffnrtOTi»niBnTUMwaniyamm<sfnâ
« OE ü
,.;> 2 7  m L L a H E $  DE , 
W H i w i í W i m  I  wganu m isg  n im i in m tn
, . a,' . V,. . . ’vntaaa'MAORIO, toPARIS jStSJr^ '̂ r̂^ r̂TTrrT!"'"^
I i . 0 4 3  Preimds desde 10j()Pe89^ if .^ | | .M ^
uní ftAOTKTA ^AnA DIAft DA0 T0aMIMf% ftJIorssA. 'i 09 SOR EO C D  Q^HO qi d POI
y .... —
«■ n "iMj'V.v
(fRî  p ^s enseguidifi m  loa i  S8  Sorteos» eavieasa 
V.F cpmo únkQ^eñtFegJî '̂  í-
• d̂  tenífsos 
Snburbanos , ,
foníeníe t . ,
Osnrrlana . . «
' *' * '
Soriilés . ’. ]
Levante . . .
GapHciiifíos' , ,
Ferrocarril , ,
ZimBrrlÜa .> , ,
Fñh . . , ,
Adnena . , ,
jp e ije , . , ,
A fn Mnoo. 6  mejor as gtro peot&t, oabW aoB«4ero A giro motaoi ^
,’F Q H í p i i A l l Í l , ’^ » r 4 ^  ■
cual remfttrS kis nOnmR̂  comspendIantM
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: a «iwRa úo como
OS pertlcMlar î de Eos í, ,  M ^f^m waúm  2a‘̂ J¿«Ve/tó
varios perkfe^ai, I  Ayer mâ ebd  ̂ í-b‘̂ rmp.fifá de tálenlo. ® H .  -vafe, î ^Búa £ l
end^rPB faeron obs^qnledos *• PH«r ^ b  har. ’.egi*trado d? B^aliee. encargado de
. . , . . j4 ¡jspsa clndaJ de > A h ii»bf 18» fl t̂i eleiFpiKrea qua híblP ej%8crlbJ(S







M sp cm dQ  d e  ^ p s f t e s
Oía 10 da Jinlo' da 1914
Entrtfe an dííibp d í| !_
Oi Lf Roda á Pineda , . 74
Oe qur̂ rB a Idei . , 70
De Idem & M reno . . .  77 
De idein« Jnr^do . . , 16
D-i yj»m a táem. , , , 7i
Di Paicfite Pltdra a ídem . 91 
De Rete a Idam. . • . 3 5
. &n al expulsó de les seis de la tarde
I Í m Í Í m.  gPüíaflP 8 CortesPo^LafWa don RIcsrdn RrmosT ' ^
A Bilbao don Félix OrPz dé Zérste. ' 
L e  o o p r id e  d e  h o y
“ÁlWra bá.’óméírica feiucidá a 0.', 756 3, 
Mézinia d«l dis anterlór, 22 0.
IdeiP iUfnIiba dei mismo úta, 147, 
TeüHmdmé!̂  seco, 18 2.
Idém tiditiéído, IS'S/ ^
Dlreclón <lel viento, 3. O.’
■'"^E' íítor de Bígú'ís guiso. ■
|if ^IQ' í?, h"ímbre¡ üa conejo quq vid pinta- 
rl*» do en ia muoítra  ̂ • '' i'X} r.- '■• ' «■' •■•
T I.  ̂ . '.■■ ■ :' • »-v*aenio
L  *??**®^* enlmadón que reina p ersli, Fvdpó 
SrtS*!f de htm, día de! a>rpns, f f
^^L1n*íí*® **® laml«ina, fniégredo pór” »«»8b»«n . Msgr»  3|= 
g  Ra^lOí^Po y KMSstro vsdeníepejiennn P%-^ 
m  ce Madrid, e» le» q»o dejan aeit!«fe¿ho S
§ 1; al aficionado más'ftx^gente. ®‘i
¡ Los toros de ^^d\m Osrvsy, cuvp g*.‘
cSe'O, casi cubierto, 
Idem qel tn«r, marejada, 
E rae Pb m m, 5*3,
r, "-ei||..fní»n;'í'0, ■'■
•T-<.Sí'? T— vsrei r.Vs vRVP ÊR*
||í BidCTÍa pwtenecfó al conocido mult̂ gnê fionnls IlQlCS (lFn9 r>n « ^
5 í  Pfí.8 J«n#^ una rlVlstá 'síiijanaJ que sea 
. eco de^Máto y la prof ncliíf, y que |n 
, sns OTlkm»^í%siíe%iifá 'V'' íAHañílt tos 
i ;', í-io* de todo erPíUndo,̂  la inz dá íá* véri
gsraiitiza el éxife’'n'- -■' . ‘ i ' -
i f  ^P»fa,'"!^s to'Sonaíi  ̂cn calla de N&ño 
El df ayer pubJca lo dgulenté: Qóipf z 18, befo '
de Fomente, rc- %  ISCO MÁ9;TII  ̂ LERDO
p Ó L e T I M  O F I C Í Á L
ffli nVAr ff̂ fl1uT9#»a Íj« euS/vuet,ei»*4á i
iís,.«r
iSíojosr
íê asetójKtsf «iíSié a®
ítoas'¿¿ todo «j! k^il ^ c “
tigicio íyomo >'
■ lísfeM® Eaat;.H<;i'!m. A'C*Ií9fei4» c ;ŝ d̂ , 
oíR?nr-- om  'í'sssvi 
kdi ni cm̂ jmsí-
«o <i! rntrnii^KiH
. '. ■ ."«•_£-■ V̂s,'. - .•■■........ ^
c
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PTAS, 1.25 LA PASTILLA
PÍPALO HOY Á SU PERiFUMISTA
d e  üñ buen JaBon, su ávé, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), esfa 
al alcance de cualquier blien químico.
E l ja b ó n  F lo res  d e l C am po su pera á  tOn 
d os lo s  con ocid os h a s ta  e l  d ía .
D ebido á un procedim iento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de repnir 
tal prod^ucto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
B a jo  s a  acción  sorpren den te, lo s  d efecto s  
su p erficia les d e la  p ie l d esap arecen , g , d a n .
f fd e m a s t e r s a r a a lc u lis .b o r r a la s im e lla s
d e l tiem po y  dp la  edad .
El cutis t ó ^ lu o s o  adquiere cpn el usa 
del jabón  F L O ^ S  D E L  C A M P O  u m  
pureza perfecta, la piel más cashVada y las 
manos mas ásperas se  afinan, y  su empleo 
con constancia es un verdadero seyuro 
contra lo s  tres en em igos d e la  p ie l, que so n : 
/as v ariac ion es atm osféricas, e l  em p leo  d e
p er ju d k ia le s , g  la  acción  
dpm plpdora d e l tiem po.
y ®fiferinédáde» del estómago 
é iatestiisoi
*® f?  Pocq tiempo «1 98 por 
ir^ <ie los enfermos á quienes sS 
yédíco receta para lat afecciones 
de las vías digestivas, el ^
, ELIXIR 'm BE CÍRL
\Stoms>.iix )
#1 ‘ «guro medicamento,
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í C i i í . í 'S t e fistrecfeeces uretrales, jjresíatitíg, cM a,^  caíarróg
etcétera
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